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ANTI-GAMBLIN- LAW NOT 80
.STRINGENT AH WAS THOUGHT
Lack of Minimum Punislunont Beliovcd
to Open ii Gatowny for Violations
Law nf li)07 Ropenlcd by
Now Mcnouro
s i tin- - g act passed
Mn- - two houses of tho Now Mexico
j .l.iiiiii' in such n rush u low day
' Iiim come to bo ourofully examined,
in' i.itinn is "rowing Hint the law is
not nearly so strict as was at first
thought. In fan, it is uvon niuiorod
.t nailer it open gambling may bu
pn milled, if not recognized, It is
.ill I'd in t lit street that "tlio won! hail
been pas-o- il that it was all right, any-Du-
uiuti who said this, suld
.i". "I t'luinot sco it though. That
law looks mighty tight to me."
Tin' phrasing of tlio law, it 1b suld.
- !t secret. It provides that gaining
i' mi v mrt whoro any stako, whothoi
money or thing of vnlup, is involved,
-- mil In- - punishable by a duo of "not
in. He Hinn IH0 or by punishment oi
inipi for lint to oxueod three
an. nt lis, or bo4h."
It is the "not iiinri" Hint is looked
it J n to open the way. There ts, iiinlcr
tin- - net, no tiittiiiuuiii penalty provided.
Tin s before a friendly justice of the
p. i.e. who is ompuwoiod to try inisdn-in- .
minis, a itiiui might bo adjudged as
guilty and rtdoa-c- d from custody la tin
Mime breath.
The old net provided that the playing
nl any "blinking game nf chance,"
whether played witii dice or cards or
otherwise, should bo a misdemeanor ami
piiiii-hnb- lo by a duo of "nut lens than
.I'hi nor more than iOOl), and by im-p- i
.nl fur not less than six months '
The new ne:, though it dues not con-tai-
the ro"il clause, is held by at-tor- r
,
ti- in ortholo-- s repeal tho pro
visions of tho old law, because it pro
.senium ii dilforoat penalty for uctloas
which include the actions prohibited in
tin- - ild ml, mid there cannot be a con-fl'etiu-
set nl' penalties for tho sauio
nfieases. Ah the nuw law was passed
later tlmn the old nne. it takes prooe-ilelie-
It is upon tliojii contentions that the
story in based, mid while uo one in AN
bmpieiipie Im- - ut tested it by sotting
up ;i iinilette wliuel, -- nine attoraoys say
ilo-- i in., sound.
ORESCENT CREAMERY NOW
READY FOR BUSINESS
We have installed tho bent machinery
made, and have nu-- with several years'
experience to operate same, having this
eiinblt's tin to pay tho highest prleo for
butter fat.
Your interest 'is ours, so if there is
my information you may desire, cull on
us and we wil gladly assist you in any
way passible.
We will Iiiim- - a ii'.n.ciitativn in your
noiwhbot hood In the near future, who
will lecture on dairying. Wo want you
to bo at tho meeting. We will advise
ymi the dato of the meeting later by
mall.
Wh n you aro in Tmuinienrl, visit our
plant.
Yours very truly,
M.'KSnU.'T Pit HAM Kit Y CO.,
Tucumcari, N. M.
OUR CHEMICAL ENGINE
Oar (heiiiieal eugiuo has arrived and
looks to be a "peach." We under.
tand thn horses to be used will bo the
large black toaiu now owned by tho
.Ity.
TliU engine being n 1100 outfit mid
c'ninyly in jnml condition, should snvo
..nr cit thousands nf dollnrs, and per-hu-
li e also.
We '.ope we will never have another
Hie, but when we do, all should see the
yrnnd run iniido by "our 11 ro depart-
ment" with the new equipment.
Su lifir' ti llic Ii.-i- (( I ami
Mil' lilt- laddies.
THREE MARY8 AT THI TOM1.
OUR NEW DEPOT
We are nut suposed to tell all we
don't know about the new depot to be
built by the K. I'. Si S. W. It. it., but
we will givu ymi a few things to think
.ileiiit any way.
ln Mictions have been received here
to n utrtict and rearrange the track
mar where the coal chute has stood,
it is now belli;; removed, and this mag
nilieent structure so long needed in Tn
ciimcim will occupy the sMe the coal
chute did, which will place tho dopol
some two blocks east uf the present one.
We iiuileistaiid it Is to be a cement
st incline, o cost from .K10,(M)0 to $fiO.
Ooii and tho yards will be lighted, all
of which will be a decided improvement
iei the present status. The old "red
slnd" will be torn down, a handscme
induct built over the tracks and see
ond street will bo a most delightful
llmru'iglifiire for eastern auto tourist.-'i- i
enter "iir city.
As the location, we have nothing to
Miy. just so we get the building. This
is Minii'tliinir we have longed for, tuid
it may be the recent speech of Hon.
Iteed llollomiui, made while General
Supt. Hawks was here, has soiiicthinji
to do with it. If so, we wish Mr. Ho--
Ionian would take the for the
Y. M. '. A. building, which seemed to
pn into oblivion ns soon as Mr. Was
.on irip(it'i to donate a building site.
We need that building next and those
wloi are wideawake to tho town's in-
terest should get busy. We will devote
poluni'i after column if it need be free
I'm thl- - or other public enterprise fm
i i.'d Tupiimcnrl.
ASSASSINATED!
King George of Greece Reported Killed
But no DotailH Learned of Trngc-cd- y
Commanded Own Troops.
Sainiiilvi, M:t i fli IS K tig linnrgo '
! win heie this nf-
leiimon. No details nf the tiagedy are
n uilaliie.
King (leorge, who had taken personal
of his troops during the ear-
lier period of the war, had been here
since December, when tho Turkish for-wo-
by the (Ireoks aftei
a -- hort -- olge.
The (Jiieeii of (Ireece has ulso been
here ami has paid great attention to tin-
ie of the Mek and wounded.
King (ieorge in December had a meet
iog here with King of Itnl
uai.n in discuss the late of the captured
Turki-- h territory after the w.i.
King tionrgo was in hU imth year ami
had ruled llfty your, lie wns a brothei
of (ueeii Mother Alexandria of Kng
land and a son of the Into king of Hen
marli. Ilo was cho-e- n king of the
Hellenes in 1 SOU in sueeos-do- to Otho
I.
A previous nttoiupt was made to as
him In 1HS but was frustrat-
ed.
King flporgo was married in Octobei
ISH7. to Princes'. Olga, eldest daughter
of the (iraiul Duke Constant iue of Hits
sla, a brother of the late Kmperor A I
nxnnder II.
SCHOOL MEETING
Hy virtue of a law passed by our leg
ishiluie las year, there will be an elec
Hon held in all incorporated cities in
Sew Mexico on the first Tuesday in
April for live members of the school
board, three of whom are to hold ofllee
for I year ,uid 'wo members to serve
two ,cats. A number of our prominent
citizen- - have culled a mass meeting tu
be held ne.t Monday, Mureh -- I, at s
p. m. at the Court House ami the nb
ic.-t- , ns wo iiiidcrstaiul, Is to put up u
t kcl lllld to ilkciiv. tile :nl i:i
bilitv nf erectile a new building an. I
the inning n' bnud- - to provide fund
for this purpose; als.i. as to the lies'
I' 'atliii.
It may not be getinitilly known but
"': "'I I rooms nre overcrowded some
if I hem having over (ifi pupils. It is
.irnet reipiested thai as many of our
' arrange to be thorn, be
I ' '. a- - civbody i vitally inter
fil a ' liese issues.
.....
NEW PICTURE SHOW
I M I. U. stribbling of Liberal. Kits.,
ninv i he building ju-- t north of
. iMi abi-r- hotel lemoileled agaiiv
i 'i show. Several partie- -
Miid i building for this hil--
i Mr. Wtrlbbllnj; having year- -
11 "Xpt e in tlio business, feels hp
it win out, and he will -- non
' nd i n business.
I n. n I). T. .Viiilth goes homo ev
!' n TtJiu slnee his wife left
' . -- it a Dallas, and he enn prove
' !'
I' Mart in ami A. C. Ilaekney of
.liiplin. Mo are here soiling; to their
land Interests. They own sotun deeded
'i 1 in rij,i fin, smith nf "Montnva
v n ii i ii OJLT
Father's had the grumbles lately; he's been fusing at the bills
OA. he but knew the worry that a Woman's bosom fillsl
Mother's been the dressmaker's half a dozen times this week,
And thcy'oe got her so bewildered that she's positioely meek.
Sister Alice begs her tailor and she really almost weeps
To be sure her suit is ready. Why, she scarcely cats or sleeps!
Sister Gladys is a shadow of her bonny former self,
But her lonely frock for Easter Is upon the wardrobe shelf.
Myl The way she bluffed and bullied till the woman worked at night
Though she said her eyes were failing and she needed better light.
Father looked at Gladys' outfit, then his brows knit in a frown
And he went around all morning with his lips drawn grimly down.
IT S T - ' I I
And the haisO, they are beauties! Mother has the dearest thing
With a bunch of apple bloisoms and a cunning sea gull's wing.
She thinks that it is too youl1ful, but my goodness! Nowadays
Women wear hats that are girlish till they're eighty, anyways.
Sister Alice she was lucky! Hers is just a week from France
But when father saw the price mark there was anger tn his glance.
Sister Gladys got a model that's exclusioe, and brand new;
It is just a simple bonnet with a trimming of pale blue.
Ninety dollarsand it's charming and ts simply rich and grand,
But dear father kicked about it, for he couldn't understand.
You toould think he'd be proud of us for there isn't a design
That's as costly and as splendid as this hat and dress of mine.
Mother took his silk hat Thursday, and has had It ironed now,
And the cleaner says his clothing can be furbished up somehow
So he hasn't any bother, and we'll all be out at churcli
Though he says he'll give the heathen all they find if they will search
Through his pockets for a penny! Father grumbles like a brute,
Wlty, a man is always stylish if he has a Sunday suit!
The Glory
of
Easter Day
tn th land of thn OrcKcont ami Star,
Ah ii..- - ICfwtcr dny Uraws oIko.
I Iiondcliil the tale of tin- Itol I'l'OSH,
Tim tale Hint rcnVcmcih my mouI from
loss .
Anil from litis of Mnry afar
I hoar an nlRh:
"They havo taken nwity niy Iinl
Ami I luiow not whoro ha in Inldl"
Ah, Mnry, your plnlnt In mlm!
Too often we oomu thru tho rIooiii
tn the dawn of the Kiuitsr morning,
tin b'liutlful mensaKH suornlmi,
To woep at an empty tunili.
Mn Ih rlson, oo la not hnre,
Clo out on ttie lituhwnys to meet htm;(In UrliiK tho illsclplcs to Krcet lilm,
do Rentier tlio ifluil ICnstHr clieor.
Truly aro thoao to bo pltlod who
rail of ruullciuK tho renl iihikhuko of
KuHter choor. And thoro Ih a sad, hIk
nlllcaut loHson In tho way that Kaator
la uiidot Htood nnd rosnrded before aor
row nnd boreavomont hnvo touched
nnd Bhadowod thn lifo, nnd thon tho
way It In welcomed nnd harbored ntter
aXfltctlon has nltorod oiio'h ontiro out-
look on itfo.
To tho young It la a day of rejoic-
ing. With Its llllea, nzaleiiH mid roHoa,
ItH cnrola of hopn and triumph. IU
breath of spring and promlao of r
nt-wn- It HcemB nn echo of thnlr own
youth nnd JoyouHnoHH, a glnd nunlndvr
that tho wlntor In over and pant, und
tho volco of turtlo-dovo- Is heard la
tho laud.
This la na It ehould bo. Wo nro not
of thoao who think that Btern und sor-rowfj- i)
trulU flhould. bo Imuroasod iuj- -
7
imxm D.NCSBIT
mm
at
iTirifiri r
on tno young." Tirnof tiro gre'at'TS-formor- ,
will soon enough acquaint
thorn with life's vicissitudes and
Iohrcb, nnd for thoso who long oscnpo
tho scorching brouth of sorrow wo aro
glnd nnd thankful. They know that
grief exists, that trtula aro known,
that afflictions come, but usually hope
and buoyancy whlspor, "Not for us;
no, not for ub." And bo tho strength
and cheer of youth furnish strength
and onduranco for tho years to como.
How soon In tho wldo school of ex-
perience tho most of us find life outl
How impressions altor and vlowa
change as "oventn like billows roll,"
and whether wo will or not the exact-
ing hand of tlmo shapes nnd mnturcs
nnd sottloB our convictions i.nd beliefs,
niessed nnd fortunate aro those who,
through tlio guidance of Christian par-
ents nnd the teachings of tho Scrip-
tures, havo attained to manhood nnd
to womanhood ormorod to n degree
against tho thrusta and wounds of
time.
But, after all, that which poor
humanity droadn most, shrinks from
with greatest quailing at heart, la
tho Bopnrntlon from thoBO bold most
dear, whoso Uvea nro ou: lives, whoso
romovnl Is thn stroke sounding the
death knoll of JoyotiBnosB and content.
And It Ih to thonn whoso whole future
Iiub boon darkened by dlro affliction
that Raster ts most precious, because
It la full of teaching nnd hopo and
promlHo not only Tor tho llfo that now
Ih, but also to a marked degree for
tho ono that Is tn enmo. Often nnd
often tho only gleam of comfort
strlekon heart can foul Is tho hope of
reunion In u brighter world to como.
It buoys ono up when tho doop waters
of grlof and beroavomont threaten to
ougulf tho soul,
Many mourners 11 ml u Torlorn sat-
isfaction In standing hy tho spot
whoro tholr bolovod ones havo boon
laid. If they could only rcallzo that
In reality It la empty! No love, uo
romombranco, nothing that constitutes
llfo 1b there Llfo, lovo, momory und
vitality ravel In a land
"Whoio fltd r evr vtrnl,Whoro nuthlnir bautlful can var fada,
Hut bloom for uys, otornal."
It would Hoom that tho moat alnnl-(lean- t,
comforting and iiuiptrltlng Ioh-nou-
of Kaator woro for thoso who
mourn. It bun to do with tho eopulohre
und tho Bleep of tho doad. Yot only
In thotr puiit tonne. Itn truo uioanlnK
In rcHUrgam -- I ahull rlao again; It has
lo do chiefly with llfo, ronowal, Bprlng-lu- g
from torpor and doath Into vigor,
activity, endurance, all that goes to
mnko up tho groat word, LIfol
That definition la not to bo applied
only to thoao who havo paused out
of thla prosont llfo. Souls there urv
which nre dead to all their best In
turenta; buriod, u it were, In lnlqult
nnd sin. Tholr llvoa darkened b
flparatlon from all that constltutca ii
truo and worthy life. To Buch conioB
the clarion cry; "Awako, thou that
sloopoat, and arlio from tho rioad, and
rhrlai shall gtre theo light." Those
words wcro not spoken to tho physl
cnlly dead, but to the doad in tres-
passes and slno.
A rosurreotlon from ono's old self,
and from an oxlstonoe at variance
with truth nnd righteousness, might
well ho begun at Eaatertlde. It
would, Indeed, bo tho beginning of
otornal life. Tho purity of tho lilies,
with their waxen petalo, symbolize tho
white and Bpotloas bloom of tho soul
that, frood from all mortal trnmnielH.
tins uriHou to colecttal spheres In
llko mannor a sollod and broken llfo
may become denuded and pure by
the casting nway of tho garment of
sin. and scoklnu at tho hands of God
a garment, new, and clean, nnd white,
tho beautiful garment of righteous- -
ttvor frmn Mm land of tho Crescent and
Htnr
"As th Knmer lny draws nlRh,
Wi rKinilnr thn tnln of tho Holy Cross,
The tuln that redeems our souls from
loss-
-"
and most tltnnkfully and with sacred
I Joy do wo welcomo thla most Inspiring
and Inspiriting day.
w hat Hhould we do for comfort, If
when wo Btand by tlio cypress trees
wo could not lobK boyond tho mourn-
ful tdindown and aeo the glimmer of
a broaking Easter day? What hope
would there be for crushed and nnor
earthbound soula If for them thcro
could bo no spiritual roBtirrectlon, no
i rlHlng Into a now llfo, now and hore,
through u renowlng by Christ?
To every mourner wo would say,
"Hnv faith In a thlrd-dn- y montnR:.,
believe the tnie lesson of Kaster day,
and you shall bo comforted. Tlio
Christian Work and Evangelist.
GRAND OPENING AT THE
BOTTLING WORKS
Mr. T. I.. Welch, manager of tho Hot
tllng works, gave an opening Monday
March 17th, and invitod tho public from
'J to 5 p. m.
Thn feast prcparod was Indeed sur-
prising for they had everything por
tinning to a "dutch lnnoh" as it wns
called, and was a treat and credit to
tlii eiiterpriso.
There were hundreds availed thorn- -
-- ehes n( this opportunity to visit tlio
m ' works, which has been made now
from start to finish. The cement floor
walls pla.-ture- d, tho building and all
machinery is painted green and it was
a tvpiial "St. I'ntriokV opening.
Kvcrything In this enterprise has boon
minle strictly sanatarv and equal to that
j of Hie large city plants. They nro ex
ceedingly outurprising, as tholr recent
work proves the statement
GRAND BALL
I
.H ) uili be a i ami ball given at
liMin- - Dporit House on Woilnosday
niylit, April 2, 101U, given uuilor tlto
.ii- -i f the l Hase fiall Associa-
'in.. .. which the public t3 most cor-jdi-i'- 1
nited.
j l'i llcrrln's orchestra will furnish
the in ii - i.. mi this occasiitn and a gen-- i
in! time is promised nil "who at- -
. We want a good ball team hero
'l-uii. Its splendid amusement
tm ... n yu...l mlxerHseinenf for mn
ti-- ti .mil all should ntlond.
T'r ii iiinyi-iiien- l committee Is cun
j poed oi Messrs. Jnmes, flnlVord, Tavloi
j Town-en- d. Hriscnll ami Oormaii, which
- nniph -- nllliMeiit to warrant success, so
in it.
ORCHESTRA ENTERTAINMENT
T .(.-. niht of thin week uiu c
en- - rteii- - treated Ii.' another nuicei
at ti. High School auditorium und i
t in ImtiM' greeted them, as usual.
He-nl- e- the several splendid niinitii i
leinli'ii'd by the orelie-lr- there weir
ei-i.i! features! Vocal solos by Mrs.
and Mr- -. Meeker, duet by Miss
es Samliisky ami Whit more, a piano so'o
by Master I'M win Paddock, a saxo
phone solo by N'orvtil Jones and violin
-- olo h. Raymond I'erkins, all of whic'i
was all that could have been desired,
Tin ce ehonrs for our High School Or
chest rn of which we are Justly proud.
FOUR MEMBERS INDICTED
BY THE GRAND JURY
Representatives Moutoyn, Cordova,Tru-Jillo- ,
and Luooro, Must Answer for ,
Allogod Brihory During First
Sossiou,
harged with having oliitod a bribe,
I. ois J(. Mon toya, Mantul Oonlovu,
Julian Trujlllo ami .1. J', Lueer, mum-her- s
of the House of tit flrjft talu leg
- aiuro were indicted by th grand
ini in ti c dim net court hers tttday.
Mniiioju unit I'nrdoYX art frH Tas
a ii J Trujlllo and Liteero urn frssu Itle
A mi ha. Bonds ar being arniagad fer
i mtn this afternoon
I he text of one indictment, whieh id
similar to the others, is im fellows:
Tin grand jurors for the SUl of Jfow
Mexico ink. n from the bwly of good
in i lawful men dl the county of SfttUu
I'e arorcvaid duly seloeted, empuneleil,
-- Hoin and charged at tko term nfwrn--mi- l,
to enquire in and for tho aounty
. f Sinitn I'V, Rfurcsald, ujion their oatb
do present that Manuel Cordova, laio of
t I., coanty of Kant Fc, state of Now
' Mi xicii, on the ISth day of Marsh,
l.n the year of our Lord ono thounnii
....... .. ...U A u .1 iliiuuihi-- u aim iwuive Mi INU COHIliy
oi tanta Pn aforegald, then and thero
n duly elected and qualified niotu-be- t
of the house of rpproieu tat i Vos of
tiist tate of tho etato of
New Mexico and while first sosaiosi un-
der the provisions of tho said first legis-
lature of the state of NVw Mexico was
iiolilu.g i's first state legislature under
tin- - constitution of the statu of Now,
Mexico and then and thore having be-foi- e
It, nmnng other things, for its con-sidc- a:
ion and deliberations tho election
if tno scnntoi- - nt the I'nlted States in
congress for the state of New Mexico,
then mid then- - unlawfully, feloniously
."I corruptly did solicit, .take and ro-'i- e
of and from one Elfegn Hhco flvo
Min.lt'i-i- l ilnilai. lawful money of tho
t'mt.'d States of A merle- -, for the veto
an. I influence of him, the enid Manuel
Cordova, as ti member of the said first
::re legislature of the slate of Now
Mexico, ami the Manuel Cordova thou
ami there promised and agreed to and
with Hie said Klfego Bttea to voto and
u -- e Hie influence of him. Hie usid Man
uel Cordova, ns a mpinlwr of the first
!eu'lnfiirc in tho matter of tho
I.'. tioi, of two senators of the United
'fate- - in eonirrw for the stale of Now
Movienva he, tin said fllfego Baoa,
would and should direst, command and
i iit met, contrary to Hio laws of tho
state nf Vow Mcvico in smeh ease mndo
at,d provided nnd against tho poaco and
ditfiiitv of the state of New Mexico,
EASTER THOUGHTS
Jleaiitifnl .Jns:er tide. Had not that
Roman seal been broken, and tho pow-
ers of darkness thwarted, there would
hiive been no lljiht at Hastor tldo. But
tin- - son of righteousness has risen with
hcalitig in His wings and new Ills glory
is i he light of Roster day.
Tin-r- e an- - many superstitions eon-He-fe- d
with Kaster Sunday which aro
slyinnVnnt of the season, and aro nl-- i
as imptratio as laws. One of
tlie-- e is the necessity of having some-'liln- jt
new ti. wear on this day la orde?
' insure happiness for Ike coming year.
Hence the ISuster bonnet, Another ono
i iliat mi thai day the sun dHiiee,s,
The word Uastor Is almost synony-
mous with happiness, hut happiest .of nil
aie those who have the faster vision,
whleh Is tho vision of n living Ohrist,
Kaster day is the eolabrntion of tho
rcurrection of our Lord, "who Hvoth
and was dead, and i alive for evermore,
That Is the old, yel ever new, tho pro-.io-
Knstor truth, "a living Ohrist,"
to give now lire through the hopo of
iuinoiiililv. Where is the sting of
death or the victory of tho grave, with
the expectation of a perfect world bb
KASTER MORNINGU
Jt Tucu.nci
Nntcrod it iMMd cU MftU liMUi
at the PaitoKtee t TniHrt, Haw
Maxtea, Mto A.'t of Mftreh 3, ISfO
flNVSO FftLDAT
W. 0. JtAWXIMl
9Sf13EZ
HeitatUh authorities lire protty well
Agreed that HO per .put r the hoitai
fttee wWiea Lmft the world are bred n;
tablaa and pltf pen. If muh piace- -
are cleaved Ml often mt.om-- a week l!
wUt PMttrtit tint hatchinir of million
of fHOB.
Between H5,000 and 4o."iM ir..p hi'
tufa part in tho great nii:itnt umrtin
Mtant to be held in hi nwmu I'a
elir KpoJtio at n Fran, o in MM.
The troupe will I'oJ uUt t tho re
intent from fMifU'ii nation, si 'r'ifj
representation i'r 'iii tiie A'hci'h r. ami
ih N'Htiiui.'il lutm-i- .mil ri ( hi J.)l'
III i lit i tun ft I'H-kft- l 1 "in t.i.- - vaiio.i
tate.
M'llliii- - i y .a : .u,.i t' wets ,f
be inn in 4' : ." ' ""'
Whii-- ItU I' been r
idi", Hnn t'tiiiu'Ui i
to I)' t'aiwjn i;U'l
the I'tiuNiim I'miti.
:"ll to be held
' ' I
; i
'I'
'I irM
' . Mi,
l.i :
then- -
,r mo J'rc
t.ovVeiH :.r.
Jilt llefs II
i! inmil Kx
K."IHMI'0 ii
lx- ied ii
. - mo wldeh h' iiifi with "iu
other aopIe liviiii! ii. i'. Theiefnre ti
! It adver-spi- of ! 'own, to mv ,
n word in its favor, ti- nirfutimlh jp ;
elifwiwci' to trade :iu bo itdifferen-- . '
to home bitlne- - ill '' it not on I i!
iinpHtrln't, . hut it i v.-r- much tin j
aame n if u mats hnM go around t !
Uift Helpbbor "d H'd f'ul' with
home and eerv member in it,
....
It tak0 i v t i i ti iuMKe" i i v '
town. l)tnl iiu'i ar.- - "tii, Ht to inltnbi'
cemetri. If n-- ly .lepont
ly dtml, deal (ill iut, v. t.n.lerly 1
tloiji ttWv in the ( iUv h,nil
but if thpy art-- only flfu-- l in tt -
rim' ami sp'rlt. .ntiilf ( the- - isiirr.'W
iiiii!j t httr own 'ifljiim-- . ..nil
nri!tti in wnlkiiift arun I. ni"n:- - t !i
cttllouweil htir ami ''t,ii" U'Ui,i, .vhc '.
rpa! litlntlwHK in wa- - t i pu't n 1 throl
with igwr tiif arc irai . Kf tin-flf'n-
in t'1" w.iv until iu-- rin
wtmig to .lentil aii'l .liauafil .,u: ,.!
flu? htvi of lenltitnatp .m, ' w.-- '
rt'iiHy livt Hifii a woiih tii'.r,. to n
town genertiHv h-- a r. uml to!'
au'l f tusi ant ... a! )..
aruml hk' "il t.i ii. i iihina
tliHt i achinw ni I'. aui'iiv v 'a
mill ftli'l fnrtmy. V, u.- - au-i-,
and (lend ififf iuih,' a ii.ua.
tifttr ytai-- i ipo, '
war, thiri' wtp I'
rv in !h. Xvmy a'l ! '. n.
I'nitc.t X'atfv t'at nan-
iaifiit Imvr !. Mi"
i,i)
f.'lltli
' I.
bit witii tho ntilv 1(t am flvallabti
I,
,!!'
III,.
n
t
oi i'iio,. in this fotmtry ami nronn.
win. h ,m army pohIiI be bttili In n yt
Ion
.mcrftenry, Uf tJ infantry ryi
uuni 4 itn uta'loiitHl In th Phllliilno
" mo lo b Kent to Itawnii, to I'ssbm.
and I to Alaakl. While tho 10 rui
niontii may b MtfRrlont to garrison tn
lifferciit piwtii hir thoy nfp atntlon
oil. thry nro not mifflHont to form tutu-n- l
unit nbmr otHrnrs may (tain So
ripnop and where MdiUern may b train
d. Tho ihUf nf ataff of the Arwy hti
rooiiinmimdi'd an inpra of 2 regiment- -
ut infantry and ft battorip of fluid in
tilleiv in irdr to brifta the military
strnth oi to tin point where it tt'l
finrtinlly meet tho rcqtilremput of tin
r le.
Vonr wi !ithet in nt gWt to Wot
ry n uvor trifU?t. She dues not PSlt M'rfo, tion In a day. Atid m haui from Urr. n fnt the eat i fttw
, 'it- M.-- t tho jiuttU-- .owiWll:y of tet
iti.tr utnt ii in the rl of lovo. R
)
.,.r not lvln with exhaustive at
tent ion u tho mi tin tin f etiquette
kimnii j :Fi:i tvat litn tho danger ot
at.iluiiu nor buy prijr and her girl
mlf-oonf- mi ooioty miawfn iH'fore the
:.o ... Mioiv loom. She lave dWtt a
i In- - 'niv. .f nor hMiehold the bronv'
lr i. .j.1.. of 'oti'i for oldeni, rever
iM.aioii. kindnon for nil; ami
.... ;.. .in iiii' mio nonie iuini.aoro wn i j
i. ii!..- - i i . i'ition .if the "lot'oron i
ii"l ''ii i'n,'Mv .In,, from tl to mnii
! ( oh.Mivit vi iv oaily dolijjlit to
i lor iti iii'laif 'ilr and t" lll
jt'iih.. Tlioy loan; t" bo .iit!
ini1 i.fttKi'nii. vliiiii (nablon thoin t '
i i ,,i 'i,,. Kyiuiitiil. and to !
; ii!..iitM a.i. I or. It tiowr f!
ir In-1- . 1 tlia oraiiti nto lot-- t
iffi't ti a ii other iooi)i'
iiii ibaihcl ii. r tie prewnoe ot
n l woi I lny are toiidoi
iiAViiny .nul 'Horty. Whet
o tlo-- 1 .mi t aio to tinio iiot
iiaiiiif -- - i'i! tin i onrefnl !
i a.""idiny to iior Wet judu
n t. a.'ii, for Imiiio iim, am'
in iim "1 i.v I.,-- , oniiajf iiatiiral.
...(
Kttt Tim FW
i'l.liiu ioti- hi the iiecemiity of
'.this t'ii njinimt ftie i beia
aw iu aoit .' fvi ami olt-te- b tin
' '.inal "ii .in. I I ili of iiOlllilii'!
i..u.kit --fit. iiu forth the .longer :
lie i iv aim iiio uiuuiipr in w iih-i- i
ilaotfor 'nay bo a. .Tied. One ot tin
Wt!t valuable and t ri kinv of these 'a
ardi I'oiifitn- - thi information:
When- - in the fly born I In manure
Hint filth.
W'ln-r.- do..!. Mio lh livef In every j
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Modern
Baby
Bunting
Daddy dottsn't go out
to hunt for rabbit skim
to keep the baby warm.
1 He is low romantic,
"7
("
re
out mo.; practical.
He buys a
and all during the cold Fall and Winter
months his house is kept warm and
cozy for his wife z nd babies.
A Farfaction Oil H-?e.t- er ia almost indiupona-ribl- e
wWi thcrts nre children in the home. Every
home Una uaea for it.
Mmdm ivith o' trimming; ptnin urtnarruUil, (nrni.
, .. .Hum dtnmt. Ornamtlrtlal I nana,i t...IV...... J rmurm.ruom to ruum At Jtaitrt vtxuihta.
CONTINENTAL OIL COMPANY
pittii.n.
He
iu nil ti.o filth abMit the liuune nnd
,;ndj In IN Mir lino into the vau't
ind on : lit- tnniiino, . Kill the t'
wi'h a looit wi'o addie. "i tioh.v il
liajier. r with kotoiion i Kill tin
ny in mi way, but K 1 1.1. THE VIA
Matrimony in iilwnyn a uii,eet t
rea iatereat and importam e for tin
iti)lo. HiMortil yotina "leu of the e
urn 4eem to be nil Worked it n th
tntier. They are makiiiH thoee "Ii
ime
"uo not" at the attrl. eeo
tho iior,i hoiMp: and the pomatb
hoy iim on their hair would bp enoiit'b
'o urease our baiidwiioii. They at.
extremely anxious, o we are ti.ld
Ket marnod for better or lor woro
flint ' the jutiiil. It Will W the om i,jtl, J
or me inner, mm an tho mv (on
iiit and the brainlo' pi c,m iajj uf 'ar
iiaii cannot chSSp.
Wo do ant nhoi-at- oi Hit ill lion h.,' , v
. moon. That ,m all tout foolery ; and "
( xooner Mil voting folk eo that oi
befi'i' o: alter the wedding, the be '
j i: will In. tor their fiitnro dorm-i- t ii w.
I lari-- .
I ho Mcddi I union lionld W am .
otlo-- i ad van age for the protidiii. i:
a p.f ai.-m-t hintie, nheie the lml:
,ii". to i . ii 1 hi le nr- lioiit and
' W fey find p!eiilire ti.. Work. Ill old.
! to provide ui-- a hioeil of oolit.
illonr more
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: of that.
I In! mo y.nnu men ate fool
1111141110 that the t'.....ii.iii.-- of cnll .
inaki- .. j.niadiiiK within any folli w
Tlie In-- ' olii bewiti-he- Willi Millie .'
d l.iiil.'iilv of and iiiarrx
Then oxpeet In r to o home, wn.. it
the p.'ttder and rone from her fa...
and fr a beef Monk, mend hi oek
ami i .v ..1. hi button. Mont lit my
iepreentti.i of fiil,ion plate don't
lik-- ' Ii" lellold di.lli - ;ii.i the pi,',.
M'.-e- l iji a !o e 'or. Il,- - w ie.
mm Yotr QommvATgDi
It o, net n box ot lir. K.njf'n
Life Hills, take them regularly and
your trouble will qi.h-kl- doappei-The-
will t'iiiiulat. the liver, imp
your die!iioii nnd et rid of all ''u--
poison from your fiyitem. They ,i
mirely net you well again.
Drug 81 ore.
TOEB B4AOI0 RAYS or RADIUM
I
The now phenomenon ,,f c,ein e. If
j diutn, derive it name from the In,
tha' tlii tiinrolii miiiera . ea. , -
I a.ve "II llin-- dtfterent .ii d di.tin.-- '
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I II Wlin l e
from these t In-- 'lint i
01 iulnall.'. w .b--
tSh Tile .1- v , were in
flnrt under lio-l- r Ln'.v 'ovet
liUfl
llltef
1,1',. II,
v ill d to
them alone .be hn Silr't I t
tor, the I 'entiles wete pel'itntli--
i hciltr the trtpid, lh Ml'del tli.it no 'i
rospottfted odulit Join Hnde inss
U'UOB tlmV luHy eniiieirateit then
flOlvon to iio--
Ksbeoeo at the Well
Rliozor, ioyiil to omrnN-io- n,
sought enr'.'-Mtl- the p pei"0
that ltUUU' o Irht haM a nltaliv le
' mfttO. When be ailie to I he elt.v of
N'alior. found Vilmr'n yrn iilti mi. !
tor llolH'ee.1 at the well, it iia ti e
HllL'Op Tlioie to joliil t i ,
with ChrlHt ate iiHiinlly found miv
(Jod'S people from Hie I'd
Mb nnd Ita "water of lUo."
I'lrst Iti-lr- a nn ti lwl ua m.I
lngtirma to Ue Ibe water Hen- -i- n-!
tnnulfoKiwi a Kplrlt of servh-e- , lnl,
fttivo of Uio and bund itv
ni;eooii'y for Ibe Itrtde of hi.-- t
TIipii Ellozor envo lur Jewelo. ft'-o-
HplHltinl bleaNlnsa Kltiaor n.- r- -
eolvnd Into the ltoii-
frlottdn, reproBPiitlnv the II t l '
rejojeed w ttti her
Ullozor then ep alnert Hi t l.inli n
; WttB Vorj' Hell. Hint Initio '.. hi" In- - i
find Unit bo himaelf bad oine to l n
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Mara Jewels For Rehooos.
Til 01 i.il.-.-- r pn Kelie . u t,n.i,.
ClS. ibe lit'lde - iliM. elvi, im .
(Hill u Inter liciim I'lie tr...' .,i
Holy Hpiilt full li. loiiltn.l.- - hi,, .v
e(lgO, bo e Juy. love eti.fi in,bounty uf harm tot
Finally the 'luneli' itronuht Itet.e. n
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Special on Chinaware
or a time we will .sell elegantly decor-itle- d
Bowl. I'lftUcrs and Dishes, the
20c to GOc Uind at 15c each.
Come early and get your choice.
Barnes& Rankin
Furniture and Hardware
.
nujv'"
Hamilton Insurance Agency
TUCUMC.Mtf. NEW MEXICO
C. B. HAMILTON, Manager
Wo wi ' ill l.nids of
INSURANCE
IMIONE
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WALLPAPER
BOYS AND GIRLS
hfse are Vacation Days when you have lots of time.
Do You Want to Earn Some Dollars?
We Tell You How to Do ll
WRITE TODAY TO
The Evening Herald
ALUQUERQUE, M.
POSTAL CARD WRITE RIGHT
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OFFICERS
Only National Hank Tucumcnri Oldest
Largest Bunk Quay County
YOU WANT REDUCE THE COST LIVING
GMliloiiua.
JOllt
Dvr, Puafct Aibunutrau.Cbyn, Hull I utm, sail Ualii CltT
e. 'n fllendnle f,i'-- i V n tr-d TheIS News the YearEH f r.,,,t ,t,.. ,(,p,. I ,1 4. $1.50
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MIS
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nunkm 1
is caused by the
action of Lidbf.
This is the deliberate opinion of no less an
authority than Philip Drccsbach, German
expert and scientist in the Wahl-- 1 Icnius Insti-
tute of Fermentology. He says:
"Doer acted upon by light soon takes up the very disagreeable,
bO'Cnlled Mljjbt taste,' and also repulsive skunk-llk- o odor. Hecr
so affected is offensive to tho palate of most consumers, and
there Is probably nothing that will Influence them more against
any brand of bottled beer than to have once tasted hecr possess-
ing this 'light taste' to marked decree. The presence of this
defect, however, is not always the bottlcr'n fault, as the con-
sumer himself very often lets the beer stand in tho light. But
the consequences must usually be borne by the bottler."
SchlitS is sold in Brown Buttles to protect its purity
from the brewery to your glass.
In our brewery we spend more in purity in time,
in skill and in money than any other cost.
Why don't you, too, demand the pure beer
Schlitz in Brown 'Bottle
: : :
.j.
NEWKIRK NEWS
:
.Mr. ii lid Mn. Jon Uoldobt ook, of nenr
I'ut'ivo, drovo down in tlic uuto I'riday.
Mrs. Ilolilobrcok iMillod oa Mrs. U. F
'nrry.
--Mis. A. .1. iiduuliuu and Miss l.un
llowiinl went to Tuciiiiiuari .Monday.
Mis. ,1. I'. St.mloval, who has ojiunt
the wintor with hor .mother Mm. I. V.
(ialliud, re turned to hur homu at Oal-logo-
lust wcol;.
W. A. Urovo war toloihono onerutor,
is liiyioy oil' this wook. Ho wcr.t Tuos-da-
with lil.s family to 1J1 l'aso.
W. It, Terry of Gnuivu, wan huru on
lnisiiii'ii Moinlay.
.lt. M, I'aililla, who lias spent tho
winter lii'io. roiiirnoil to hur hunio at
l.as Voyas .Monday.
Mr. anil .Mrs. II. Ii. Lo.lor and family
"f 1 alio, visit oil .Mr. and Mrs. B. P.
I'nrry niiiloy.
Thmo wn iniilo a nnmlior of larmorH
I'roni tho llailu viuialty lieio Monday,
diilnj; hiisilnifis at I'nrry and Ara'oa.
I. V ( itilltti .Ii. wont to Tuodmearl
I'rlilay nlht mid returned .Sunday.
liavhl Hiiieiii inovi'd out of town to
the t jin. IttiMiy pluee.
Utiiiix Miu-i- i anil .Mini Cucil Iteau-Ho- n
wi'ii' unit hoisiobacl; riding Sunday
luiiti I'. Ani).'on .lr. and family wont
tu Hmia Itnua .Mondiiy. They will visit
tluri; also at I'liorto do buna bofoio
ret iirnlu,
.Mr. nnd Mr. I. V. tlalloos wont
Titeiiiiii'iiii Miniilny.
Mr. nnd Mih. Kdw. Horry and Mr.
and Mrn. W'm. Horry, Bdw. Horry's
rather and mother, and Miss Anna Ma-Kil- l,
woro in town hint weok. M and
Mrs. Win. Ilerry aro from Hnvorly, Ktis.
'I'hoy aio very fiivoruhly itiiprossod with
N'ow Mexico.
Miss bon Howard wont to Cuervo
I'fhlny as witnoss for C. A, Prln, In
proving up on his claim,
B&bio BatxAo
II I I I
u
n
?
U
.o
a
he Beer
That Made Milwaukee Fam
BEST FOR SKIN DISEASES
Nearly every skin diseaao yiolds so
quickly aad permanently to Bucklen's
Arnicn Salvo, and nothing is better foi
bums or brui.ics. Soothes and heals.
John Dove, of Oladwiu, Mich., iuys, uf
tor suffering twolvu years with skin
ailtnont and spending .$100 in doctor'?!
bills, Itiii'Ui'ii s A r i : i SnUo him.
It will help you. Only 25c. Recom-
mended by Blk Drug Store.
f 4 4 4
BARANCOS ITEMS
4.4.4.41.4..
The farmers seem to be somewhat
backward in beginning farm work this
spring.
I Iri mini Millei returned ouo day hut
w'eek after n three mouth sojourn in
Tonus witore he had boon at worh.
!. wards and J. I'. Xolson wore
in Tiieumeari on laud business bint Sat-
urday.
W. b. Downey and wife wuru county
hub" eallers on last .Saturday.
Win. Herd and wife mid Mr. 0. W.
Stratiteti mid family spent last Suadtiy
with Herman Millers.
Will Hill is spending a few days iu
the enmity "huh."
(iiaudma Yaws spent hint Sunday
with Mrs. II. b. Miller.
Uov H, Woodward filled his regular
appointment at the sehnol house on tho
! li of March,
reh Milliard i "pending n few days
with liU family in Tucumeari,
Mrs. N'ellle Vnrrow, wife of Walter
I'lirrwv, died at the home of her mother
Mis. .1 oh 11 (lore on March 10, llKt, of
I'oiijiuuiptioii. .Vlie leaves a huHbaiid
and one little boy to mourn hur loss,
She was interred at the Quay cemoteiy
on March II. the funeral services be-
ing eoiiilucteil bv Kev. Wooilard.
The doctrine that n rich mini can't
got into henveu doesn't seem to (care
as many pooplo ns the probability of
want on earth,
1
See that crown or awA
is branded "SciHtm."
Distributors,
Twutm-ari- . N. M.
YOU TAKE NO RISK
37
ii
Our Rcputntiou unci Money Is Bad: of
This Otrer
We pay for all tho medicine used dur-
ing tho trial, if our remedy fails to com
plotely relievo you of constipation. Wo
take pll tho risk. You are not obligated
to us in any way whatever, if yon ac-
cept our olTor. Could anything be more
fair for your Is thoro any reason why
you should hesitato to put our claims to
actual tcsti
Tho most scientific, common-sons- o
treatment is Hoxall Orderlies, which are
eaten liko candy. Thoy aro very pro-
nounced, gentle and pleasant in action
and particularly ngrooablo in ovory way
They do riot cauo dlnrrhea, nausen,
flatulence griping or any inconvenience
whatever. RoxqII Orderlies aro partic-
ularly good for children, nged and loll- -
ate portions.
Wo urge you to try Hoxoll Ordorllea
at our risk. Two slxos, lOn ami 25c.
Remember, you can got Roxall Itetiie- -
dies iu this community, only at our
store-- tho Hoxall Ktoro. Rlk Drtij
Store. !
stomach trouble, Iri?.y liver and
kidneys aro tho cause of rheu-
matism. (Jot your stomach, liver, kid-
neys and bowels In healthy condition
by linking Hloetrle Hitters, and you
will not bo troubled with tho pains of
rheumatism. Charles H. Alloa, a hchool
principal, of Sylvnnin, Oa., who suffer-
ed indescribable torture from rluiuma
tism, liver and stntntieh trouble and
diseased kidneys, writes: All reme-
dies fniled until 1 used Bloctrlc Hit-itor-
but four bottles of this wonderful
remedv cured ma completely." Maybe
your rheumatic paiiiH como from tho
stomach, liver and kidney troubles.
Kloctrio nittors will give yoii prompt
relief. r0c nnd $1.00. Hflcomntonded
by Blk Drug Storo
All the news In tho Nows, llrjad it
Lodge EHrecfcory
Mf0H
TucMiiifsn bodge fto. If, A. V, k A
M nil in Mnnonti' lis!', Regular
'ueotinjjh I t mid .tr' Moadayi of ea
month at 7 80 p. In. All vlHltinff broth
'rn welcome
. I'. Codditigton, W. M.
I. : Whiftnorp, Hflc'y
Koyal Arolt Chapter
TiiiMiinrri Uoynl Arch CuHptnr No
i t ltcgiilar ''on oral i'n 2nd and lth
Monday of Hni'h mouth in Masonic, hull
' 7:30 ). in. All visit in companion
Wi'li iiHi,
.
,
" I'.
I I.' Wiiitmoip, Sec 'y
Eastern HtoT
H t hut Chapter No. 18, Order Ranet
Ur. iiifiots iu Manonlc hall fvfty i.'n '
;i'il tt ti Tuesday ilHt ii H:tm p n
Vwi'om conllrHy Invited.
W. M.- - Mrs. Kdith Hart.
W. I'. Dr. Jt. f. Ccwlirr
.
' M'i Margaret .Tones
i. o. o r.
I'liPiiinrnri Lodge I O O t meet ii.
MiiKiitiK- - hull evi-r- y Thursdny hIrIi'
' filing Brother rlwn- - wnlcotn
M. K. Parrish, S. U.
ii. W. Julie, V. 0.
B. P. Dusn, Soc'y
T. Ridley, Tress.
Trustee . A. Eager
Bihtkslt
Ralb Hobntmh Lodge No. 1, meets
the let and Tne-ila- y night of a&h
nionttt In Mfttonir hell Vleirnr wel
CMB0,
y n Mm .Tnrobs.
M n litnuhe
:ar I. Brte n.
Siddtro Wootlraon
! udotn wnadnten of Amarlaa meet
ii. Mtr rir hull th 4th PrMay nltf lf
f h inrith V Wring Hf'toro wH
I'Oflie
' ' Pred 'rowe
Or O. t! Brown, W A
W. rwen, Olerfe
B. Of h. II,
i., it lJl Nn TtM, r
r Mon iiy .1! '
' i M.ivmic halt.
.1. tt. McAIj i . I
i. i
8. of B. 'f .
I'.'i .ti. i i! ..oil of Rnl!w:t Ti ii mi'f
n
. Mii'itN ovcry Maliiril-- x iif
n . - linll,
R. r O'Connor. Prn
O. W Clark. I r.ns.
P. A. MarKeniH !(,
B. St. P. U Ei
B., L. P. & B, meats ovory Tul
ot t'-'- i m io the Maeoole boll.
M. .1. Carroll, Pres.
W. A. Alexander,
tttic and Ptnancial Hc'
G. I. A.
Pttjaritn IHv. .:. 40H, O. I. A., ronot
2nd ntid 4tli Wrdnendny? Ht M
onie hall
President Mre. J. T. Morton
Secrotary Mrs. B. 0. Jaooba
Ins. See. Mm. IT. 0. Chambers
LOYAI, Q1U3BR Or U003B
Mo f every TitPsday evening ot Moo-Ha- ll
f. C. D:iidoD, Dietat'-- r
' L. Wololi, Sfcretar..
RECEIVERS NQTI03
I am now prepare I to nceept bids .n
tho following desciil-e- pmporty ownoi-b-
the Intornational Hank of Commori'
Tucumcari, N. M.
N B 1 1 N'B'i Sec S!S Twp ION Hug 3o
B., and Nj NW See SO and SB",
SWVi Sec IU Twp ION Hng :l H, tor
taining 1US 21 MO ncres, and HBi
W',, W14 SBV, Sec 1.1. .nd NW'i,
N'K'i Sec 21 Twp 1iM Hng .'10 13.. eon
taining 100 acres, (Jnny county, N M.
SB'i N'W', and HW'i N'B'4 and h.i-t- l
nnd 3 Sec i Twp 10? Rnji 31 B., con
taining ir.n (11 100 acres, Quay eounty.
V M.
bots C. D and B. of Lamar' i.l
div of lots 1. 8, 8 and l of Hloek in
originnl lovvnulto Tnciimcnn, lots I1
B and F Chenault 's Sub Div. of lots
8. 0, 10, 11. 12 of Hlock IS OT Tu urn
carl, bots H C. I), and 13 bamnr's Sub
Div of lots 0, 10, 11 nnd 12 of BHs 31
OT Tucuincnri. N'. M.
bot f. Hlock 13 OT Tucumcari, N M
A H-- 8 Interest In and to bot8 11 and
11! in Hlock .10 HushoII's addition.
bot 5 in Hlock 8 of flamJile addition
to Tiieiiniciirl.
II B. .ION15S, Itecelvor
lot rnattonal Hank of fVininerc.
Tncnmori. N. M
WMISKiEY i
tor Oentlemcn
wlio clwrMi
QuaMiy.
3
ucumcari Transfer Co.
PHONE 190
0VR. SPECIALTY IS COAL
W8LL1AM TROUP, Proprietor
Tucumcari Lumber Co.
Ilendqunrtcr for
All kind of Builders' Material, Glass, Briclc
and Cement
OUK PRICE WII.I. INTEREST YOU
Phone 114 W. D. CHATHAM, Mgr.I
Monarch No. 1 Dip
I to 75
Ou res Seal, Chases Flies, Buro Death to Lico Certificate of
Government Approval on Every Can
TIIB BEST FOB
Hlicop, Cnttlo, Horses, Poultry and Hog
USE IT NOW
uuaranlecd by RoO. Chemical Concern, Lincoln, Nbr.
sma bv c. C. CHAPMAN
S3 is
(Prickly Ash, Poke Root nnd Potassium)
Prompt Powerful Permanent
t. inr''-Ia- t cf. Si"''lorn rn-sc- Oool remits aro
i" '' lastlnR it curcif 1 .r? imtnlly y'r
I. ; very culcldy whcnoiherwdi. you tostaycurej
clnca aro u ck--1
P. P. P.
Mnnd rliana?s tho cntiro
fiM clears Mm brain i.trenj'thctu digestion tin-- l mTVOi.
A poritivc specific for Dlood PolHOtt and :kin Ui ;c;iic?.
Drives out Rheumatism nnd Stops the Pain; ends Malaria;
a wondurful tonic and body-builde- r. Thouianda endorrio it.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McCRAE
Newly equipped with the latest modern machin-
ery. Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
mon' that $750 per month. We guarantee Satisfac-
tion under the management of a thoroughly practi-
cal l Man of twenty years experience.
All Garments Repaired and Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE 192 AND WK WILL DO THE REST
PALACE BARBER SHOP
O. SANDUSKY, Prop,
For . nood sbavo, halv cut or shampoo call at the Pnlaco. Bathe In con-
nection, also Shiner.
Courtoous troatnient and y our patronngo apprcclatod.
ma.'tr'ms'Vi'j.'. ivaeaaaaMaaiaeBMaBiaaMaeMP
mm
Couldn't Walk!
"I used to be troubled with a weakness peculiar to
women," writes Mrs. Anna Jones, of Kenny, IU. "For
nearly a year, I could not walk, without holding my aides.
I kk1 several different doctors, but I grew worse. Finally,
en i!ruHrgjst advised Cardul for my complaint I was so
Urn, my weight was 115. Now, I weigh 163, and 1 am
never sick. I ride horseback as good ai aver. I am in
fine health at 52 years."
TAKE TL.
RDUI WomanVromc
We have thousands of such letters, and more art
arriving dally. Such earnest testimony from those who
have tned It, surely proves the great value of this vegeta-
ble, tonic medicine, for women.
Cardul relieves women's sufferings, and builds weak
women up to health and strength. It you are a woman,
Rive it a trial. It should help you, for It has helped a mil-
lion others. It Is made from pure, harmless, herb ingredi-
ents, which act promptly and surely on the womanly organs.
It is a good tonic. Try It I Your druggist sells It.
Write to: Ladle Advliorj Dept., Chittanooja MtdMoe Co., Chattanooja, Teaa.,(or Special Instructions, and book, "Home Treatment lor Women," lent free. SI
mm
ft..
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Mrs. She i wood whs hoto! to tin
& View Club thi, wook, and the gon
wal subject of Civic w
enpfed the attention ef tho members for
the In rotl cnP. many time
'.v were mndo
t.. Iteautuy Out City," nnil the tho
was upon lu the (rogriii tha'
Mr. rami for Mrs
Aher n paper npou ItelRtlia
to Good " ami Mr.. Palk
entorg made the concret
by u of civic vita to b.
kt at homo, in her pape
"What Co. the Oluli do for this Cow
' the number Most
was the upon Tb
Picture Show,'' arranged ami
led hft M. .1. H. Jones, ana partb-- i
pelted, la by all present, in which ever,
phase of tha nbject was nr..'
.the unlimited for 'nstrue
tin tt8 culture with tht
proper .ense-rshi-p "Tho Orn
eery,'' by Mrs. Pearson, was mad fo
her by Mrs. white Mrs. Doso
any for Clrl.
in . gleaned frofti the issues ot
he Oeneral ptib
!ihel n the interests of the clubs t
'Mr Nation. Alaska and the
d A p ane oj0 by Mrs. Stan
II closed this most program.
tin. was a welcome isitor.
Mrs. as will rep-
ress: the Buy View nad the Mothers'
hjtes at the m?etin- - of the State Fed
ration t4 Women's Clubs to he he'd
n March 24 3? inclusive
as Mrs. anptli. the will
to attend. The neat ot
the wii; be with Mrs. Hinds, and
the members are asked to remembei
that this i eeetion dy. and also, the
Library Iny, and to all be presetr. if
possible.
4..f,r .,
The Km re .Nous ht !l he r regular
meeting on iwnsng at th
liome of Mr. and Mrs. Stanley Lawsoi..
Besides he refrain r members Mies Win
''T. Mr. Hwnti-- i and Mr. and Mrs. Koch
were i !
.i. special guests. At th
lose four gam of whist Beuifo
Baca wn presented with the fl st prise
d Mr. Roeh with the booby prize
The hosteea served a delicious Inncheon
t tha tables. The noxt meeting win
be WM with Uv. nad Mr.
The Club w.is .ntertain
ed by Mrs. Markham at the horn ot
Mrs. Hamilton on iast after
t'oftn. The'., wis , 'arge (4
members and he priest. Mo
dames Pearson, rolllo and Swif and
Miss Winter. After a iriod
"f the botes ser.ed Iten
t a m - -Tucay nam. Dcaten biscti i
fruit salad. e2e, choe wafer, nn.i
tnd datec Th elnb wii! meet on
Mr.li SSth with M. H H. . .res.
Master George Shettou w i h itKatr party for . . v Tftl). j
on last aftrr..n fr .m
4:.".n. About thirty-a- - ji ies
w.
.re.nr and had a wav mi, w p
:iM kinds of gumes. at the .. ,r' i, ;
they were ushered tnt. . i . l..., ,.Th "ir.'e was decorated m
inture duck pond and 'he w . .
lift;., host
.rvmi .e ereti ... sl.i
rabb! oookies.
M--f . . J ;
The Quit Ten C'ub j,, fB!. nee- ng ,.r P'-.U- .
. ,.f
w. - ,t he
r
He '
Mr '. ,.
1
. : i. . ,
'
' i r, 'i I
H . R
M
T7mnr ulw uyc.t rrcr wwi I 'directory of
Mortal --EtinttB
Of The Fasi Week
Improvement
afternoon.
so?5tUin tipou"llow
amplified
VMntgnn
"Woman's
Hoverntnent.
application
admonishing
eorreetetl,
inanity?' Probably
enjoyed symposium
Moving
dismsied.
possibi'lties
emphasized,
Sanatary
Campbeii
suggestion?
Federation Magazine
Philippine
interesting
(Queering
Holloman. alternate,
AKiuqaerftae.
delegate,
meeting
Wednesday
Markham.
Embroidery
Saturday
.t'feudacce
following
delightful
nredhnrork
delightful
SntorUay
Presbyterian
M II hi .n . iv ptvi'ikud with
u. i mil j. , I ',( ,,. tn,., en
i !'' ii t i ; . i
..ii'i'ii ! 'ii,. 'allies'.
. 4
I
'll' i u'lic' ( lull cuj'itcd .i id- - g '
flli ril'i'llUHill ,ii I Ui'.iImN ;t tJlf OOlill
ti) iiiHiie of Mrs. Krank Lieheadorf."
I'll ".' wa a ,rge uttendanre of mpin
l'K ;r..l nft.'f an limtr sent in needii
W"ik Mh- )i..ts9 sfrvml a salad oourt.
With in.l iii(Trt. The nes: mec
mg " i... ith Mrs. Stanill.
Tin- - 1 Sin-iet- of In Presbytcriat
I'hiiiiii .i,r with Sits. Gascon .u Thurs
da ifiM H.on. tiiiii the regular hnsi
n, i f,.i tod t'l.in to hav
Mi.' ii.h, rt 'rtnoert Company hen
on tit : jr. Mr. fSion 'iod delic
io,i i ,.f ron titfR Th' nest meeting
w " h, i, Mr. 4tiv.- - VVti.tmore.
Th" '.!id'.' of '.
),, i 'uiirf h gavi
.i S. tVru k Li!: (it thf Opera Uotim
WoMi:i niah. . iirgv . r wil was pres
it and ;it.,on i'rrity.rl vi- - dollars Wert
r: ,,.,1 'n nj.i lv ,m heir fiirna-- i fund
T!..' I. m . thank the publi- -
for i.Mr geinri! patronage.
Mr. flwiiii' gac a tea at her hotae .i
Th irdn, .if'crnoon of lt week fo-fit- 'henertt f the Kpisi'upa! ehnrvh. Oi,
i i' ' "f the iiign wind very few wen
,ili .. i !id o eni the delight fit'
)ii . h si I to-'j- . th;. wor'hy cause.
tv5fr
W imaii" Mtie M'ssiott So-i- et
tie.' 1 i.tiii,es meeting at 'he residsnei
f Mr. Dr. Horn fn Thursday after
in,
I.ttt'e K''al.eth .lane Kiten h.i sent
on .'ard t !,.! .nng friends fr u
I'Mfl.v i H;,:r,(jn :iferiioii.
CUlRlSaaAN OHUR0H
The-- e wit1 be regular 'rvices at tin
'hr;iri'i ."r,ir.-!- i ..n Ksster Sunday,
IU'.h . ioo r li:INi h. m.
I.-"- upi,..'- io reaching at It
.i m. I'raver seiv ,. and j reai'hing a
"::! p. n. Mnbiect .if "he t''t'ing ser
ii- - ,.: T)o R sen 'hrit ' '
There wii' '.. pecii! music at bi.
( ,', r.i;i! nivitntion ex
e. le.i !i'' t :tend 'hese servieos.
W. RoftKRTS. Paor.
Pianos and nice furniture will have
our pecifil arfen'iori.
Tranvfe- - & ?tornse Cn.
Attractive Stores
u. t i.n j ill) equip-
ped with modern fan
motors.
Buyers seek out the
store which looks after
their i wtnfo-- t
TLCLMCARI LIGHT & POWER CO
V ' OHUROII
I
i
i
Rov. P. B, Hondorllto. Pastor
Phono, Red 01
Ihi", wii W senile as ustml lie
'i'il' 'ii .rntng and evening at 11
'i ! 7:.10 p. m.
'He imrtniiig service there will be
a Kaster music, and an nppropr.
'i by the paitof,
At 't o Vloth in tho afternoon there
be n baptistiial (service. AP Pre J" "'
( nan h i ! rin that have not beet' i '"'
'ui.!'ed an reipiestfid to be presented
it this !'
snii.pi , iiooi. id9 n, m.
Mr. Aber fin,, chalk talks ate UIOS'
le'ighttu' an I !u Ipful. one ot tho Spe-.'ia- l
good thing the choo has to tfiTDT.
''hrlstinn Kndnor Society rt:30 i,tn
Mi l w.., li s.. ce. Wednesday, at t$0
p. m.
... ! il, I
U I ! I ' . ..
-- di.i nv tntlon Is
'be Church
FIRST BAPTIST CHURCH
M. 0. Barlow, Pastor
l.iis' Sundav. Sn(Hrintendnnt .T, JJ,
Whit more was al! smiles because of the
large P. J. Think of it, M pfpstTBt
Hir we a'e not go ng to be sntisod till
wi 'enih the iw mark, so you are to
."me and bring .nr parents.
Preaching i erv f9Ntnth mnrninp and
Mei nig at II a. m. :tnd 7:IH p. m. JJent
Simdm wi be nn Raster serviet, th
p;if w;i' ieae!i nn Raster serraon
in.! the i' have special music
will bo an evantfe!
' n. . wih mativ noti.t'hrlstian
tnigh' be present.
M. V. P. C. at tU0. Miss Willies law
wi! the leader th. Sundsv. CnOlf
to lu.se eviies Hnd "fJ1itl! OX j
II Mr..
Klj?B Black Pereheroti Srnllion
weight 10: wi!. make the season of
1IM.1 at my claim ga tnilen Soathwes4
of l.oi.ney, V. M. W. E. Loonard
fourt adjourned Thursday eveninc
and .fudge lil left for tlnton Fridat
morning after having held, so fttf
w- can ascertain, an entirely saHafoc
'i. eini.
Voti he deeMne on t'hnse St Hnu
born ' fis Hrand Coffee. Was 13 cent
iwopid. now cents.
Wefford & ftdwards
the mr.tojs. fan, toasters, broil
. Itcnter an.! other novelties m the
Ltvh & Power Co', display. "s worth
w'iie. Aak about them.
Hn.' yin noticed those w. Iieauiitui
g'ass canes doe Phillips made whi ut
W ehra Fails receti'ly. He an old
t:tie r nn. tiiev are tieilllle
S. e then! 'he Lolil.V.
,', ..
,,
!
r
r w
I
n I
i a
v
e
I
a
!
I
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COWS AND BULIiS FOR SALE
We have on hum! ISO head of ouii'
cow and '' nead of registered Hen
forQ bill! viie and wo years o d to
sa e u s to suit purchaser. Tim.
w i.e o en "ii good security. K
Vationa! Hunk of TuciUUcari.
T-i- rive year-ol- d, iron gray
PRRCRBRON
'...ii. weight 1WMI pounds, will ma to
.. .. ao i a Wayne' Livery stable
- 'ii. ir . V. f. Terms to insure, U
1
and
and
and
on put in lntest m
' d an flectr c motor, and
patronage in boot and ho.
i I repair work.
I. A. Nico
FOR SALE
j Thoroughbred Rhode Island Red.
;
..oj. er n of IS; limn re
, t on ,,.r e"ini. Yo-i- r
' ei,; ..ony J"... i i.
'
. . Ii' . "-,!- '
.
w uri.i..
--
' i ' H t V
VKDRUGST0
Established
1907
Carries all Official Patent Medicines, Physicans'
Supplies, Veterinary Remedies, Instruments
Vaccines, Wall Paper, Paints, Toilet Articles
NOTICE
improved
"L
Tobacco.
For prompt service and satisfaction guaranteed call Phone 1 10 and 210
Elk Drug Store Company
Next Door East Firt National Bank
Tucumcari New Mexico
.
. ,t .1 t . . .' mi li'i. 3 Hi!
It 3
.
. ; t. s .
I.i
lies'. S".l ' " ' '
,l' rt !i. ' ''
Wi.ff..r.i & :'.lrt.i-.- l
i;. M. M. "i ''
,:I.V "',!'
, wife in iii
'. s y t"l
t - ,1
it '
'
n i, ere .
,!
.!.
K. II. M. Mioati of Nn-.- i Via. L "
nitcii'ed 'o I" 'I "i1 ll'is.'11 "w.t:
. . ; to.t'ilig i'. 'he oMic
jM'do.
tie' y.nn wife a !, of ,..t.- - H
I! .it 'I vol t' ee a miir.
Woff. r l A K.lw.i-.-
Unn.phrey neluro-e- v!, w is ',!ck.
'd by a h'rc Inst Aiiji.ist. and had .i
'inili br.i'nfii. n lowti !; Mot.da
I mo tiitdf ;t neeessa- - ,n- -
in b .itnpti nfe-- l and '!! d' nt "In
'.c ii r,i nre.
;..!. )i Ma. t.ii s,o, Hi , r, it...
'it'llpest I't.fT.-- Vol ijiti bnv I- -
'. s ,, tis, t'uM.ei hill "".'linioli
".- t.it'l the . up nii itv ' he !"
'!.. w.e'd. They e'! it .it
Wofford k Ivlwn'ls
I ' Bwtnes tells u he a:is loo nis
m hs nddition which wan sftii.twi
etii-- for; I' ken so ft. i i ,;.ei be o
.I'd te WOll'd '!" I'll' ,1S "lie iy
'i.i' fowtlslti' !'o: i iiti Vi. i
j1'.- ,:mi to ge' ." ' I e y "' o
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Uusold exhibition
FORD GARAGE
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Mr. WixmI,
Mtar Hot!, Ttt'Mi'io
KHHIDEN'se tm tAXtB
bungalow, rowm. hath and
runt poreh, chickes,
tV-rne- r. facing u.rt 18i0.lrJ
H. i.ogg.Bt,
E&HffiER, Kfi-U-
The Ladies uid ,,r,stin
wi!, give Easter
Mnnth -- iturday
Kastei. which Mar 'nd,
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Elton F. Dunn
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i In- - early part of this Week.
Local and Personal Mention Rain or Shine W. of Kiidpc, N. M., w
X Your picture fine if you X in-- ,iii-iniii- f cotirt th" week.
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of
Castile Soap
.j.
moans mnn.v refreshing baths. No
.!! snap than Castile, provid-
ing or course its hup. Curs Is
pure hpenuse wp buy diioot. Wo
hmtdlp nothing but tho imported
brnnd. Tho quality is so high
Hint it inu lo used for baby's
xkit. A big vHko for "j QC
J, P, MILLER, Druggist
Phone 390
Jni Woi liv'in mis l;cti ill for ti low
i . .,
.1. W. Bowdon wns horo from Rnton
U. I. Ilowo, of Hook Istnnfl, 111., wns
hrr tills weok.
.1, W. App, of Panhandle. To8Q. Wan
hell' litis Week.
.Itu. ('. Knl.t wiu herp firm Prairie
V iiw Wednesday.
V. t'. I'lttumn ntnl wif wvte up from
Car'.o?" thU wooh.
0. II. Collins uf Hoy wns in tho city
hi htmitipss HiIa week.
lolm T. Hut lor, of 1 ft . wns horo this
n !. mi 'iitul lniino.H.
I). W. C'r.ltpr of Viiuhn, wns hero last
Wpiliipsilay on business.
W. II. 131x1111 of I't. Worth, was a
Viirptilwiy up?t this wcok.
A. II. A lion. if Dnilson, wn in tho
It v this wook on htisiitns. r
U. II. I3nulas wns ovpr from Okln-hnm- n
I tils wook on lui'ltiPss.
ii
I. Steal of Sayie, Okln., was a Cover nt
guost Wednesday of this wook.
Thorp is quite a Id' of PXPiteiiiPnt at
Dnmii m aepotint of malt pox.
It. T. Vaughan. of Kl Po. wa-- . ,. i
the city the hit of this weel. It
T'loyd NVbon, of llanley. wiii in the
this week attending .nut. aZ
X
CORHETIERE iSpirelln Corseta fitted in your own
homo by MISS M. A. NTTTINORR, ut tSmith Hulldlng, Phone 99. tf
Lawn Hose
Inn .liv pre-- , ure, .1 ply (all rubber) fit)
I'm Hi (white ranvass eovered)
Hi-.- . prpM!urc .wire wrapped) .111 feet
All kinds, of Sprays. Nozzles and
!! spading
" Strong Hoes
Ii Hakes
American
llmrv llri'iioiiiMn )' K,. l i.i i
Win. Initios of SI. Louis, was hen-
lining on our merchants this week. '
Dr. Nolilo wpnt to Cuono on h pro
visit Thursday of this week.
Walter W. Ilnrl of Moll Hiineb, Wu,
here this week on a tiiiding expedition.
H. 13. Snyder tun! wife of Sflyie, wore
in tuwn this week, guests of tho Cover.
K. W. Dpo, of Chicago, was in Hip
pi: mi ibiilups Wednesday and Thurs-
day.
'I'. P. Alexander of Now York, was
'vol guost this wook, while In tho
it v.
W
.
I obb, of A Ibmpterque, was hore
Thur,duy in the iuioresf of tho tf.M. C.
peoplo.
. Hurt loft this wook for Ring-li-lii'i- ',
Okla., whoto ho has npooplou1
plixitioll.
L. A. HtisUn was here this week, lie
makes that Ilttlo town of New Vork
hi" lipultjiiartora.
Ilnvo your I'unamn and Straw Hats
cleaned m tho City Clonulns and Unt
Wwks. Phono a 10.
Happy .lack tiorrptl. of mn, was
horo Weiliipsilny tin.l Thursday of this
ivpph on land business.
Tho sohnol has rocplvod thp now hasp
bnll Knnils this wppU nud it tiood byp
Hip Ipssoiis for a whllp.
Von r olothp slPkly lonkinpf TIip
OUy tJtonniii" and Hat Works. .Make
flinin !foh woll. Phono .'MO.
Mnimppr Hirhpy n.H lip h m Kh th.y
nil! pivi. us dny pnwpr by nliniit
2nd. Won't that bo nipp.
Dr. I)ntthty hn beon nillc! t.. Dm.--
tivii-- tlit wook to trpal tin. 'nnitv of
thp roadniastpr at thntpltiep.
Mr". Iftnli Thomason and Mi
.IjiPkson of Montoya. visited Mr. nnd
Mr. K. wards this weok.
Mts. Arnold, who was opprntp.l mi .r
thp Tui-iiim-a- Hospital on Mnrph i:t.
wring rapidly wo are told.
Willie I'loorshplm. of Montoya, ?pptr
one nigh' in Tueunipari this week on
return t'lnni n vl-- 't to his pnrent
fldV.
i
BERRY a HOOVER
Ileadquartera for
PERIODICALS, DAILY PAPERS
uyvnuijo. iiuixtj. uioarh mWnvPT.iPTtKI ort-n-
uninivo, tl'XU,
Bon Bona, Oholcost Box Candles
WE STRIVE TO PLEASE
1 JGuaranteed
feet .. li.00
"u feet.. . .. JO.iKi
.. 47.no
.i
.enriev
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Furniture Co
We are showing the LARGEST and BEST line of
Hose this season, note our prices and remember
EVERY PIECE we sell is guaranteed for the season.
Other Spring Goods Just In
Ty "laidon Sets ( rake, hoe and pnd m. ..... j and Ifm
HpkI Large h Ironing Hoards .f 1 .50
Unrden Trowels (riveted handle) I0e
Weeding Porks jop
Porks
I
I I Harden
t
Use the telephone for anything you wish to ask about
The
--- - 40 ! p. phiilioi, of Kansas (Illy, wm hero
ftdn-urda- ,
..
fcionul
t
X
at
r .
J'or Kastei 'iikus g" tu Shaw's link
orv.
Wo will buy your aoeond-hau- d nood
at a llbuial jtrku. SAuith A; limes ti
Mrs. A. .1. Hauler, who was oporntod
on nt tho Tnrumcnri Hospital sonio tw.
wppk. Hga, rotunipd homo Thursday of
thi wppk.
TI. S. Hvans and wlfo of Weatliorford.
Texas, havo arrived. .Mr. Kvnng is eon-ticeto-
with the Crescent Creamery, and
wo woleonio thorn.
Dr. P. W. Nolilo has Iiopii appottitpd
surspon jor tito ilountnia Stat83 ToIp
proiip nnd Tflcitmph Company at .
Kinlfh & I mils nro having omo 1m
provompiit madp by plaHnp caiiinn
oiitrnnpp for anto into thtdr shop, whore
thpy tront sick and lamp anto.. '
I?ov. .Ino. T. Hobort.. of Uouldoi.
Oolo., who lay reader in thn Hplseopn
phnri'li, 'ttH ,prp tn,, firratijiinjj
lo plni'p Uihtpft in th.- - vnriona hotols
till". 'iV.
Who lino found a lady's hnud bnn.
blitP nnd white, had a pair of rlnilos
glasses nnd hnndkotehief with ntt initial
Hiprnon. Thpy onn bo dolivorod to Un-
rightful owner and rorolvp rpward if
lirmiht to tho News otllpo.
Mr. Rdwln K. Whito formerly of thi
ity. has lo-at- ed at Unvlston, Idaho,
purehaxptl a mpiPiintilp btisinoss at thnt
plni'p nnd orders the New sonl to him
thorp. Ilpre';. hoping hp tiiukiw a sm
p of !t in tlint . . I ' . 1 i 1
.
BANK SALOON
lIwidlcK Best
UIVB THKM CALi,
PHONE 15 NEWMAN
i'resh Pruits all the while, at Sha '.
Uu kerv.
h. Alpxnndpr of St. Louis W!,s 1ipi.
M"",hy-
-
fa
M. A. Culver of Dallas, wns in town
thii week.
Hnu"t Iledrlek of Ainnrlllo svas horo
! Sunday.
(i. Lylo. of Alillirillo. wu hprt- -
h - wook I i 4 i
Mr-.- . May Thompson of Grady, wflfi
li the TllC3ll.1V.
M. Lancaster wti9 hoio from Uuy-"I'm- ,
Okln.,
H. II. Douglass, of Oklahoma City,
wa lii-r- e this weittc.
I
M. .1. f'olmnn, of tornlrily, was horo
Tii-d- iiv uf this wool
l. It. iihii. of Ainnrlllo. wan in toirn
Mniu, and Tuesday.
W. o. Duvali was hero from Doavoc
the tirnt of the week.
. of Cincinnati wu horo
h week on busimiss.
H. (inllegos. of ObRr, wa bore this
week atfunillng eoiirt.
- W. Marshall, of Dnllmrt. Toxas,
wu- - here last Suuday,
sweetest liomo-mnd- o candies evnr
made, at Shiur'a Hakery.
Andy Knox was over frown Amai'illo
Wednpsday of lhlf week.
P. I'. 'lark, of Albany, spout two
d.iv. ;(l the elty this weok.
M. .1. Smith of ningor, Okln., .was
here this week on business.
W. .1. Haiti, of Hock Inland, was herp
aiten.l'ng I'liurt this week.
.1. A. McPurlmid of flrjidj ,vns in
town Monday of thfc week.
T. II. Carter, of Abbott, N.. M., was
here ThurHday rif this wok.
Arthur P. 0twiir, of Dbuvilr, was
hero WednesilayliuHlnosp'.
I ii i lpll imo J'rii-i- ' Mrowt. ol ilV(r
Texas, wpre in the the llrs
i tin- - week.
A. W. anil E. W. Warner wore lion- -
from Modh, Ark., this week, gnpiits
tin- - (iloaroek.
S. ti. McKittrtek, of New Orleans,
ppiit two days in tho city, a jjuest of
(he Voronbofg.
I' ' 'mim und ha of Hawson,
wiri m the city VplnpdHy and Thnri
lay of ibis week.
A. W. Uolmont, of Denver, who rep
rewtit the Morie f'o. if that 1 v wn
in town Wpdnetduy.
lit Annlo I'ngel is now one of thr(XI foreo nt thp Wostora Morr'tmtlh
j Co' wliolonl departmont
Ilohprt A. W.bb. of Dodaon. wns in
Ttown nt Monday unil nindo applies
tiun for flnnl prwif on his claim.
K. I. STitplipll, who hnn been horr
some tltno for his health, baa gone ti.
Liueolu, N. SI., thinking u phange boat.
No order too small. or too largo for
nur rnroftil consideration.
IJodson Transfer & Storage Go.
It v. ShipiiU t Dnwiioii, camp in on
Monday night nn l hold Holy Communion
; at the Hpieupalinti i.'hapvl Tiicidm I
moriilng nt . o nlso lipid snvii-- ,
Tuosdny night.
FOR SALEISO apro farm, e!oo in.
idoal lociitlon for dairy; box
houfo, barn large enough for 7;" or 10o
pows. All fpnppd, goml well of watpr.
Ohpap. .Tas. J. Hall. t
. II. Main-i- left Widit!!:iv niylt-o-
northbound train, hnvu.j; .1.1 !
tlvur-m- pfc, bllt wp do tin' Kttuw ,
;0'rc Ii.- - .iiti-ii- to Id. at..
& WOFFORD. Prons. I
ruuiuneari (ir.e A. Ilow-
Hiaud new ri" Piif.'S reasonable, ti
FOR SALE tlormn
Oan be seen at Wayne's Livery Barn.
An uxlrn fine bluek Ar:i?e!,?J;!:
THE
nothing l it tho LKiuitl
npfrnshmcnts A
A
I.
.Mondiiv.
m
l.iiry,
AT GOLDENBERG'S
splendid
one
enlarged
showing
cordially invited
I'ottld
uloan
hnvp
Our Meats
Whitinore Co,
Eggs Hatching
STENOuRAPHER niMl,e
Haymond ofllt-- Iivans Health l.ephorn at
Co., Cotnmerop. Heasonablel.fj.nn
mc' birdi from
Leghorns have been
FOR RENT Throo-roo- fc.roat
city gunrnutaod.
no month Mnn(it
FOR TRADE
Ark.,
"farictly
ui,!,i" C,,Vtfr
toilet, cold water, electric lights
rich soil, fruit shade
troos, cement wulk. Also a five-acr- e
fruit tract with bearing applo trees
shade trees in front, front half used
as ttiiul; garden. Klther place would
make an ideal chicken ranch. Want to
trade elty proporty. close
in. Address I. McLaren, Quay,
ATTENTION HOMESTEADERS
your papers when
lllg application linn! print' It
ossoutial lino them preseut.
NOTICE
I am still in the "ring" for
kind work in my lino, will bo
thankful for the same. Leave order at
J. Miller's Drug Store.
DAD
ROOMS FOR RENT
Two dosirablo rooms ns rooms
or for light housekeeping to relinble
parties. Hoferenco exchangod,
tf W. News Ofilee
Your Oarmonts aro too valuablo to
on amateurs, a doarly
Investment out follows. Or-
der your from Tho Tailor that
will novor and you
Tho City & Hat Works
Phono 340.
havo for a new vislblo Smith-Premie- r
typewriter at $05, a new
riurioitghs Adding Machliio at $125.
Thcuo machines both In
condition bargains. First Na-
tional Hank Tueutnenri, M.
The line of Ladies' Spring and
Summer Jacket Suits and piece
Dresses in Silk, Wool and Fine Cottons
is being by fresh arrivals from
New York until today it is by far the
most attractive of its kind
the city.
You are call
H 'l'litiioi nt Unlluirt nun- - hpri
iiiiilti lnt, iiml wn iittondiug ponrl.
" -
II. L.bb.e of Denver, was ia the
ity the flrt of the wok. Ha is with
tho Np v ork Lin and it
making a tour of the west.
M. II. Mct'lura baa moved his pros
ng and rlatiiig machlnory to Haton.
whnro ho oa-or- a Sflino business, llv.
Corlflv ,. now nt thn Hldloy shop.
Mrn. Unas od Hunter havo on
'lplay thoir reontly patented coal oil
city
'"'
Mm. have fnm
oinipr and sepuiR
thoir and WANTED
itidpd tho dpmonatra-- j Pm
lH,t pvpi tm-.- . ton
Stribbling.
&
For
riPilikru
See dehvorv Singlo
Perkins, vi,i-- Kggs for hatching,
of r,, (Uh1 4l-,.-00 for 100 My
the Wycroff strain of
and trap-neste- d
house, now for ogg production. Satisfactionly papored, lights and water, 710
Plr,. st. per See u,
Loo Andorsou.
In Siloam Springs, uCw live
SALE"-C-Uy Confectionery
room bungalow, modern and
Mneuiently constructed. Hath and ,n,1",r
hot and
one aero of and
MO
for Tucuinctiri
M.
Diiog tiling ninU
for
any
of and
P.
4t WALLACI2
bed
B,
bo practiced by
with results
clothes
you rogrot nro safe.
Cleaning
Wo sale
and
are
nud aro
of N.
in
(o
x:.
Contra
line
ma
II I:. .I..1 Unit jolly conductor,
fnmi who displaying his smiling
iiiii. ii.iihi- Wodnosdny,
U"' V1 friends.
TI 7, TIi,rs-
- Maywald and Tvv and
Bryan 9. S.
rati m.tit
for tovn it all one
nak. Wp viltel placo PIANIST
w. plpnwiil nt m pio-ti..- i.
f- - '.-t- i I' i th- - wo how in thi pity. Heady in
11
.1. J
I Ml hi ii 1. li ii f i in nt ml t
PUBLIC
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j
Chamber
,
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FfR
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t
IT.
excellout
Our
' iii mir to
' '
.
Vr i
, rsturned
llhnluin a a I.
.
i
strictly
" '!,, ''-
-
it
'
I,,x,urM
' Wffpk visiting thnt hospitable home.
( Mr9. K (UloUoM ,s the ,,ost ,n(,y
,.r,,Pnfpr in t0WII) 30 it ,s cB,med. Bh'0
bullt n ifQ(H0T an,i tM xnB,.in
....flfvn
B vp day-ol- d chirks from El Paso next
Monday. Sueeas to this ontorprislng
lady.
an- - good. Not simply because
they are .sold by us. This uanio
moat wauld havo Just as much
merit nnywhoro clso as hero. But
It is a fact, no such moat Is for
Halo anywhero elso. Tho reasou
why "or meats are
PALATABLE nnd NUTRITIOUS
- enough. Animals from
n n they are eeiMtred are
I hey must ba
Healthy, young and Fat
Tucu mcdri Steam Laundry
under the tuanagomoiL of a practl- -
:il laundry man of 20 years oxpo-ten.-.- -.
(iuarantoos satisfaction.
All garments repaired and buttons
pwe-- on. Cleaning and Pressing.
PHONE W2 and wo will do tho rest
CHARLES L. McCRAE,
Manager
W tnnvp anything that ran bo mov
I Doiisoa Tranafor & Storage Co.
is
Easter Greetings
Easter is here, and so are we. It being cus-
tom to buy something new for Easter, besides
the proverbial Easter Bonnet, what would be
more appropriate than a liberal selection of our
splendid line of
Fresh Groceries
Vegetables,
Fruits, Candies, Etc.I
Ptatt,
-- iniple
select--- I
the
the
Best Money Can Buy
Eager Bros
EVERYBODY'S STORE
TtifHrocari News 01593'
NOTICE TOR PUBLICATION
Departarnt of the Interior V St Laad
Office t Tse-arnear- New Maxir
Mareh 18. 1PU
Xotiee it hereby given that Joan T
ReW f Qaay. N. M. wfc o Mar tt. i!! made Add'l H K Sr No 0184K2far Wt 1. 8 a ad 4 Mi SWv, XAYH
Sat 1. Twp 7X. Rug 8E. X M P
ridiaa. ha filed aatlte f tataattaa t
uii Fiai Three Year Pmt, to e
tabl ffc nana re tbe l&ad above aeturil
ed. befor I. P. WiBiaia, T. S, Own!ifir a; Mar-dock- . X M, ax U
.'.'M .lay ot Apr.. 1S
Oa mast imm a m : rassat;Q. A. Peraaa, WHJ Sjwtnpec. O .'
Davis, B. C, Cansir, aH ef Qaur,
Mexico.
B. A. Prattiee, Berifer
Mar 1 Apr 18 5t
Tiaecmcan News 054S2
NOTICE FOB PUBLICATION
lirTBiri- - . la V 5?. LaQaV i" TvtUBoan Xr- - Mene
laVrl U :r,Nt' . WibT turn nt Arrbi
. IfctUtiBrt, af Taeemwar.. X. M. m--
&pt. "). P9fV Mir 1 E S X
laWSfc. 3U '.), far La, 1 aad 2 att """ 5k IT! T? X Bftg 8tX M f Mfn4a aa fl aatja c
toaaatHN. ak- - rja Pn Tmi Pre
lf ltttnb riant to th taa4 Ma
aauaa.r4. be for luaT a4 Baaftivtr 5 Laa4 oflfree bt TvrWMMi. X M r.
bt Mast fay t,f Apri 118
,fSniaaaat axaMtt a wms:J'ab JWt. Tmrnr . X. M.. Cia
.--w nmpsm, n. v. JeX X.: T E Bneiktv. Ha.
X M
t1. A Preatiee. Jlaristr
Mar 21 Apr IS 5: i'
Timmmh Now 54sf-4IJS- 08
NOTICE FOR PUBLICATION
iNfMrnaupnt ttf ut Interior U. . Lan0W at TnmmrarL Now Mxlcu
Mareb j.
Nat iro is hereby jHven tnaf .7 oh a W
Jarrifs of M unlock, X. M.. who on 5p"
W, liw;. taadt H E Sr. Xo. Osfl, XJftll. for SWV, as. Add) Xo. 01208'
lawle Julv 14. 1W for XV-- , jj ;t
T 5X. Rup .11 K, X M p Merldlaihi 6UA notice intewtiou to mak Pia;.
Throe Vur Proof, to tnbli!h clah-t-
th lan.l nbtiVM Jes?rlled, bofor, ,
h. P. William. V ? Crtmrnisioaer a
Manlook, X. M.. oo tho L'3th lav .. !April. 1P1R.
nautiAnt riame.J as wjiUHJe.!
A. .1. Peuuer. Ard, X. .M.s V. H. Pet.
bit. ,rt, X. M.; 0. 0. Willinm?, jrJ
dork. X. M.; W. ft. M.v. PieW. X. AI
U. A. Proti'ife. Ri'jrister
Mar 21 Apr IS 5t
Taeumeari X'ew? 0l2o!M
NOTICE FOB PUBLICATION
Detartmeiit of th Interior V 5. I,nn I
OllU at Tnenmeari. Now Muxtco
March 10. 1113
N'otii-- is hereby ivon that Finis I.
Trimble, of Quay. X. M. who on Nov
r,, )ii), made Enlnrjied II K Ser .X
012o01, for Elf, SW, and SEH of
SAsc H. and E, XWVi See 30. Twp S.V
Knr 31 K. X M P Meridian, tin;. HIp-- I
notice of intention to make Pinal Tim-.- 1
Year Proof, to establish claim to
above described, boforc L. P. Wi'
liams, U S Commissioner at Murdopt.,
X. M. on the 17th day of April, 1913
Claimant names as witnesses:
0. W. Blondes, J. K. Arnold, S. .
Oholson. A. Cnpps, nil of Quay. X'. M.
R. A. Pronttce. ReJster
Mar 21 Apr 18 5t
Tueuuicari News 07A03 013 13n
NOTICE FOB PUBLICATION
Department of the Interior P ). Land
Oillee at Tncumcari, New Mexico
March 13. 1913
Notice is hereby given that DavidClark, of Tncumcari, N. M., who on
May 27, 1907, mad II K Ser Xo 07903
No. 1E037, for NVj NEVi : XEVt NW,
Hoe 27 SW4 SEV, iscc 22 and Add'l Xo.
013130 made February 23. 1910, for E'i.
SKVi: X'WV, SEV, XE', SW"', ofSection 22. Township In X. Rane
31 B, X. M. 1. .Meridian. Iih.i filed
notice of intention to make Final Five
Yoar on Orlg.; Threo vear on Add'!
proof, to eifabliih claim to the land
abovo described, before ItogUtHr andlloceivcr. i:. a. Land Olllce. at Tucum-ari- ,
X. M. on tho 21st dnv f Vnrl!
1913
Claimant mimes as wi'i)cio?:
.1. W. Parker, W. A Dodson, J. A.Valentine, R. L. Hicks, nil of Tncum- -
enri, Now Mexico.
R. A. Prentice. Register
Mar 21 Apr 18 5t
Tiicnmoari News 0902301.1959
NOTICE FOB PUBLICATION
DiMiartmont of the Interior P. & hand
Ofllee at Tncumcari, Vow Mr tiro
March 13, In 1 3
Notice is horoby given Unit Absalom
M. Wnit, of Norton, New Mexie.,. who
on December 2, 11M7. urn. I,. II K s,.t
MUI23. X... 21017, for ' .. sni,. .;i.,fSWiJ Sec. 2(1 and Add"" No. IM30S1.
made Feb. 7, 1910, for SIVi', Sec 2fiTwp f.X R 32E, N M P Morldiai,:
ban riled notice of inteii'ion to makePinal Five Yuar ori Orlg.; Throo yonr
on Add'l. Proof, to establ'nh .'iaiin
the land alwve daserllied. before Register and Receiver V S Laud Oillee at
riieiimeari. X. M., on the !ilst dav
.fApril, 1013.
f'lnimnnt names as wltnossos:
R. M. Bates, ,T. T. Pndor.vood, ,f. rSmith, DnRoy Welsh, all of Vo-rto-
Xew Mexico.
R. A. Pronti-- e, Rojelster
Mar 21 Apr Ifi St
Tuciimonri News 0Vt"7 i
NOTICE FOR PUBLICATION j
Department of tho Interior. P. 8. Land!
Oillee nt Tucumcari, Xew Mexico
March 13. 101.T
Notice Is hereby given that JohnHorn, of Forrest, New Mnxieo, who on
September 1, 1907, made. II K Ser Xo.
0S327, No. 19447, for BE", W 3. Two
OX, Rng 31K. N M P Meridian, has
llled nollco of Intention to mnko PinalPivn Yonr Proof, to estnbHsh claim to
tho laud nbove doscrlbod, before L. P.
WIlllnmR, U 8 Commissioner at Mur-look- ,
N. XL, on tho 21st dav rf April.
'191,1.
Olnimnnt names aa witnesses:
0. MoPhetor.i, Leo McPhotors, Ed.
McKue, nil of PorroBt, N. jr.; Joliu D.
Plorco, liriirdotsk, tJ, IS,
II. A. Prontlce, Register
Mar 21 Apr 18 Bt
TtiPuahari Npw. 0181ft
NOTIOB TOR PUBWOATION
IVprnnmt! nf thr ltitenor r. l.j,
i T ororati. X Mico
Ma rl. ,(18
V' i ban h prMrn that .1 aIBM --lix.n of lodoi.. S M who ot P,s)i, 1M10. ima Xa4 U K Strtai
VM85U8. fw XltVi Sr. 5. Tp Jt
?VK. X P Mr .In, hi$ IW4
f iamt t fcr Plat! TVitm t.Pro(, to saaiiva cavMa to ta lr
i r Nd. efor XafistatKpofllror. V. 5 L4 OaW t TV M
.m ;h 2Ut ia f Ai
Omian. i.: nMaas as witas:r Sai th. s. I. W..4-ar4- . S. ,
Pararr. IT J. Cpp. j.;; of ltNiw Mxa.
R Pc !; Raeisatr
Ma: i Apr IS tt
ri Xows tillsNOTIOE FOR rifBLIOATION
.V; . ;non: of tat la onor. V S, Lai
! Tnruaipari. Xi- - Mexico
Fobmarr IS.
X-i.- i rwv rirw taat Taiai
.'i.t.. of aav. X X., who,Ar. ".. 1WJ, 4f M Xo. S11S
fcir SE, S 84 aa4 Aa4". No. 01US-MK- lMajr A IMi, for SIV NW ai..
EV n aawjtdt-- d oa kare.J. : ;!(.. to aailtraro ES XHTfc aa
J" Si XEW Si S4 Twp i'X, Rap HfT
X H P Mf'i4iac ha IN ritpr f it
tMtto ?o auk? Ptaal Pve Tear n
Orif ; Tiira Tr oa Add'i p.--a, t
artabli.-- riaim t thr la4 above dr
'rfitai. baiorr Harbtor aad ivp
V ? Laa4 OH at Tucnwesrt, X. U
on tbe mk ay of April. 1818.
Oa matt aaatat g w.t.5:J. L. Kurkaiall, W A. ddwaft, iD. Heat, T. Jf. Haat, all of Qaay.
Moitco
R. A. lori'terKph 2 Mar 25 &
Tncataear: Xws 9S4
NOTIOE FOR PUBLICATION
Depattiiiifi.t of the V S. Lat;
ifll e at Tucum-at- i, Xen- - Mexico
February IS. lfcla
X.it.op j. nrby given that Qlixt
H. Mt.'er. oi Murdin-k- , X. M., vrko ..
Urtober 7. 1J0T. made H E No. 904if
for XE', See 18. Twp flX. Rag 811
N l P .Mnridian. has tiled ootiee t'iuteiitioo tu make Pinal Pive Yaa
Proof to tra hliph elalut to the Un
above bofwa L. P. Willisoi
V. . '."oiiiniisionor, at .Murkck, N. M
on the 12th day of April, 1918.
Claimant names at vitN6$e:
Tom Terrv. W. II. OurtU. .T. rtutho,e, all of Mnr.lo"k, X. M., M. F
Boltram. Porrpt. X. .M.
If. A. Prentice. Kegiiie
Peb 2 Mar 2S 5t
Tuuiimeiiri X'ews 010620 01122
NOTICE FOR PUBLICATION
lippartment t thi- - hrerior. U. S. Lain'
Orti. o at Tucunirari. Xow Mexico
IVili'iiaiy IS, 1913
Xotice if hereby given that Walte
E. Pollard, ni Xorton. X M., who 0Mav
.
21.
.
I!)0S. iiiHil,, n v. 'n oxen; f- - V AWll.'l. t.l.l'i V. m1n.11 1.:ia-- i
.ii... ii.i.t ..u, uiHue .Ull
0, 100D, for XE'', Se.- - Jo, Twp 9, Bug
32K, X M P Meridian, has flled notice
of intention to make Pinal Three Year
Proof, to establish claim to the laud
alrfivo deiuribe-l- , before Register awl
He.:eior P S Land Oflice at Turumenr
tbt. 12th day of April, 1913
itiiHut name;, as uitussos:
Chariot Welsh, DaBoy Welsh, B. A.
Troth. A. P. Ahhvardf, all of Narton,
Vew Mexico.
K. A. Prentice, Begister
Feb 2S .Mar 2? "t
Tueuuicari News 09175 012032
NOTICE FOR PUBLICATION
Dppnit tneiit a ti,. Inferior, U. 3. Lani
otlb e tu Tucumpari, Now Mexico
February IS, 1913
Xotice is hereby jtiven that Robor
E. lirvan, of House, X. M., who on
DDocember 21. 1U07, made II E No
22(i.s, for SH'i, and Add'l No. 012032
iimde July IS. isifip ior SE'i Soc U.
Twj. ON', Rng 20 E, X M P Meridian
has Mod notice of intention to make
Final Fivu Year on Orig.j Throe Yoai
on Add'i Proof, to establish eluim to
the land above described, before L, P
Williams, IJ. S. Conimis, .loner, at Mur-dock- ,
X. M. on the llth dnv of April.
1913.
C'uunuiit nanio.i as witnesses:
Wilbir.l p. Hopper, Jordan, N. M.;
Matt Weigl. IIotie, N. M.; W. M
''ofiiiu. HoiiKo, N. M.; J. L. Houde, of
Uouse, X. M.
R A. Prentice Register
Fob 2! Mar 2S 5t
Ttii'u .icori News 013218
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, P. S. Land
Oiltec at Tncumcari. New Mexico
Pnbrunry 18. 1913
Vo'iie is hereby given that Herman
S Holland, of Jordan, X. M., who on
Mn
.'i IS. 1910. made Add'l I! B No.
013213. for NEi'i See 19. Twp 7N, Rnjs
30E V M p Meridian, haa filed notice
" 'ifoi to make Final Three Year
Proof, in establish eluim to tho land
lib-.-
' e described, befrire L. P. William
P Pommlfsioner. at Murdock, N. M
n rh 12th day of April. 1013.
Claimant nnmof as witnossos:
W. II. Morri.. W. O. Wlntiingliam.
5?an. Wells. W. T. MI'ler. all of Jordan.
Vew fexio
!?. ptentiee. Register
Peb 2 Mar 2S St
Tncumcari News 01830
NOTIOE FOR PUBLICATION
Department of tho Interior. IT. S l.un.l
Office, at Tncumcari, Xow Moxic
February 18, 1913
Xotice is hereby givon thnt Milton
M Thatch, of Lucille. N. M., who on
July S. 1900, made II E Xo. 8819. torVVi , Sec 9. Twp SN. Rng 27E, X M
P Meridian, has filed notice of inten-
tion to mnke Pinnl Pivn Yoar Proof
to establish claim to the land nbovn
described, before Murry W. Shaw. P
8. Omnmiaslnnor at Hnssell, N. M
.
on
the 10th day of April. 1913.
Plalmnnt names as witnesses:
Thomas TC. Hogan. Abo Drake, Lmiis
L. Llndspy. Prnncls M. Bollinger, all
of Harris. X. M.
R. A. Prentice. Register
Peb 28 Mar 28 Bt
Phone news Items to No. 22. D i
not 1 ossibln to got around to ench placr
or to talk to each person, and everyone
should know some Item which would be
of interest and greatly add lo the local
feature of our paper.
'r it fa Xrw ofMJM --011I8.
X'OTTOB FOR PWR1TOATITNl, (.artuu rt ,.1 tU In'rtn.' I". Sf. l.nrtd(ir, m I'uMim. hi, N.w Mti. o
M
.i h
No' t rrl' (pn; h: f Vr
Kflf r .t rnniRtrari, N M. aba tif
rbt.ii Is. IIHS. madr Hnmta4t T
.
...iTrJ i,. .M8 RK', rVf 4 aad
W. hu, A.l.r. Nr.. naor
Ma
.
IfWp !rr ih Wv VF Sr'8. Rif :tlK. S M P Mc.Im hn$ fl'tnt tiiMf ..f lauition to
i.as. i'h, rir Ya' ot Orip.: Thrit
ii X'1 Proof, to ptahlth olatw
th- - aid aho, (IrtaerittMl. bafWr
Hft,mi ai Wrroivrr. V. S. !aa4 tHarr
. T'K-itmia- N M., oi. 1W !4th 4
t .r
.. mir..("aiiaant naatr arttnoaars.
tVorfr 55tttton. ('har)rv Hill. .1. P.
4.toi. Atiw Ya.H. a ! of Lord, N.St,
R Pr.n- - ir. llrniMOrMart - 14 tT-- ' V 5?
Ti. iijayar. X, w
r. partirtrf ..f rhf Inrrriot. P 3. Lan.l0JI,. u' Tii, urn. art, Xow Mexirr
V ..r. h . 1P18
..".. hrrrl.r fivra that William
M Hn-'- a t, f Mtird-k- , X M.. arhn
.i iu' Hi. madr ll E So. MtK'Nfe, W v,. Ta-r- . X. lag 81F
V T' i, uh Bird nrtUca of irs
'fntioti to makr Pvral Thrpi? War ptocf(ab'ial .aim to tftr In lid abo.'drp hd. rf.-r- r 1. F W iaa. V
'. 'iinim.naioni" a Murdr k, X. X ci.
'hp :h dv of Aprii, 113.
a mai-- t tiamr : itnp
Cuddtr H Smith. W 1.. tVrtutt,
V rath..up, Kiwar. Brrt. all ti
M V M
i. A. P?rf-;r-r- . ftrgiait
.Marpb M Artii 1! St
T ivar; Xen 04f
NOTIOE FOR FWtB&IMSr-ieS-?
ltpartnlpt), of the Interior. V. LiM
fHW" nt Ttinimcan. Xew Me'fo
areh S, 1918
V,
. h.'r v giv ; ' I1 ri
. e. Af 1 nU.. X t Who
.
tjwvt itsd" ? X 'I'M t
v', s Tr "V. I?"t ;$E. VI
tft of T
- e T - Y- - r V, P?A.lf
at-- '. l
,. ',-4-
. "
'
s V r
I i a
C in ',f i- - , 'i
W 11 atr. M w . P X M
H 1' HTT. '. n v r B
; Kavji-- - fin t. ' M W s H
' Malert ..f Tn-'t.- n M
R T!
Mb-p- 1 H Ar- -
Turutoptri Xe .4"
NOTiQE mm mm&cjtfmii
Ppartmer' K I'. V 9 !.
Ottl'''- a t Ti v'i at Vr Mx
Mar.v,
.
N'.i' . 4 H . ; I.: ' :.A. BeTry. it Ti, ,.ma' V M w, ,
September "2. !9"7. made. HEX
' 1913. tr.-- t E-- g Wt 't.. Twp 15X
Rn 3rtK. X M f Mrisaii. ! W.
notice of inttation to mmk F;na' P5v.
er Proof, to etabh'i v. thi-lar-
atwive deacr:!.. 1. rfri. R b 'r
ni. I Receiver. V. !. Land Offi'-- e at Tu
"iimpn-- i. X. U.. en 'e lth dav of
I prl. 1J)18.
' Loe Hamilton. Charlie Renser. dec
W. Hoover. J. w. Dickey, ni: of Tu
enmea'!. K. 11.
11. A Pren'iet. Ragitte'
March 14 Apr?' ti r
Tncumcari News 052"'.'
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of tii Interior, V. 9. Lar.'
' Ulli.e at TiiiMimcan. Npw Mexico
Mat. it ".. li13
Niiti. e i hereby (jivri. hat Piim b
' t'. Hrndley, by powct if nttonn v !.
' Wti am II. Bradley. .f Hudnmi. N. M
who Mil September I, Hinfi, made H
E v". '.'trtn Tor SF.i, Sec It, Twp 12
Ifng :'2K. V M P Mer dim., ha III. .
i"'i t in'eiition to make Pinal Fi.
Year Proof, tr, establish clnini to tin
laid above described, before Roglite
and Receiver, P. S. Land Office nt Tu
i iiiiicari. X. M.. on tho Iflth dnv 1
April. 1913.
('Initnntit i.Hine n witut"-!c- .
.1. M. Ilartlett, .T. II. Rartlett. botl
..f Hudson. X. M.: T. W. Ballinger. Or
ville finitl both of Tncumcari, N. M.
R. A. Preirice, Iiegiite
March 11 April 11 St
T'l.umcari News 01 1200 OlSSH'j
NOTICE FOR PUBLICATION
Department if the Interior, II. B, Lai.
Uffb-- p at Tucumcari. Xow Mexico
' March S, 1913
Nofi.e is hereby given that Thoma
I. Nheppard, of Tucumcari, X. M., wh
on M11' 9, I90S, mnde II E No. 2SHIo
for Wij NEl'i Sec 21 and W'j rtE"
Sec 13. Twp UN. Rng 38E, and Add"
Xo. 011200 made July 11. 1909. for th.XE, Nfii, XW'j SEV, Sec 24, Twp
11N. Rng 32E. and Lot 1 nnd NEV,
NUt,. e, I'... Twp UN. ling 33 E '
M P Vlel'idiiiii. ha. llled in lee "f
li'ii'i.oi lo make Final Three Year prm.-t-
I'stnblish claim to the land nbove d
Mbed. before Register and Receive.
P. s. Ltl,i tjfli,.,. at Tncumcari, V M
.
o, the 10th day of April, 1918.
; Claimant names a witnesses:
' X. L, Orady. R. L. Henswi. Xewt....
Chuppaid, Mr. Edna Henson, all
astleberrv, X. M.
A. A. Pren'fee Reoi.t...
Mnreh 1 1 April 11 St
Tueumenti Xewn OSSf'
It. publication Ol.tl'o
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Iittorlor. P. S. Lain
Oflice uf Tucumcari. New Mc.;".
March 7, 1913
Notice is hereby given that Olle O
flirdno'. of Tucumcari. X. M , who, .,
October i, 1900. made II. E. Xo. 120H-- ,
for XKj XE", and on March 10, 10 1
mado add'l .No. 013190 for XE', XW,
See II, Twp ION. Rng 30K, X M I
Meridian, has filed notice of intention
to make Pive Yoar on Orig.; Three
Yonr on Add'l proof, to establish eluioi
to tho land above described, befoi,
Ruglstor and Receiver. P. S. Land Or
fico at 'rucumcari. X. M on 'the lltnday of April, 1913.
claimant namos as wltiitwjcsi
Ira S. f!aui)bell. J. W. BiilHngtoi..
J. P. Tarnley. nnd 0. W. .lobe, all of
Tncumcari. X. M.
R. A. Prentice. Rugisier
March H April 11 St
Read tho Njws--tb- e JJys wire pniiur.
T . mpr.H X. - l)M4P
siitjR por pfiroufCArroi?
IVpaTtmptit of thr Tntrnor, X. 9. Lan-- I
( nt rtimmrari. Xph MrSico
M . h'18
Ni ir ; t'i rTl',- ;'nat .'iimi
, ! i.. 1 ).', irfp II r
. KW', swi,
S. . -I Nr si:i 18. Twp
K v K. l V Mriiiiac, ha
, Hp . ! . p of ititritf tn t, makr F!n.
Pi
.'. Prf : .'l''th e,un. t.- -
i tht Jil' .1.' ' lud btt'i(P Htfi
tv 1 f. Land Ortir
at !' , M . Iflrb da
f : lfU
i
'friii tinir-- n wit'irafea.
'
'I r M-r.- ro, ,1. A. Moor. O. r. (Mali,
a!' Vfoarr, X M.. T. Wajnc. Tn
rtrtiri- - V. H
R. A Prcrv.rr. Rpjimtrr
Mr. t vt) 11 8
r. ...n.ar Xrwa t4T80 018S44
ortoa ?ei tiaiaMflStmsf
ntj s ii. p f the Trrrrtor. 1 S. Lao.)
IT . at Tiicunvari, NpW Mriiieo
fVl.ruary IS. IP 8
V it herrby given that August
' h war.p.. of Xorton. X. M.. who
.r M-.-- . T. 1!W, madr 11 K Xo 9111
NT', nn.l Add" Xo ''13:144 md
V,r ... 1mc. for NWf, Rac 18. Twp
! Rrfi 8SK. X M P MrrLliu. baa
ft i :. 'ti.'.' of intrnttotj to tnak Pinal
P ic ar oi Orijf.: Thrrr jraar oa Addl
P' - abiiah cla:m to tbt land
'l.wnlrd. htfor ftagiatar aid
1!. - u t Land (Mice at Tucuaean
X Nf t. tfc Slat day of Aptii. 1918
i i tit i ante aritaassra:
r Vtidrraro.td B. A. Troth, W E.
P - i 0ha,rr Walah. at! of ftortaa.
R A Prpr'u'-- . R,.ijitrr
F. . Mar 'S 8t
T r Xwa 07S19
r. i. :t f 'ie In'erior. 1". S. Land
4 v. r im-ar:- . Xew Mexico
Fbr.iary IS. 1913
N . Hereby given taat Lee lie-- i
i i Ferret'. X. M., who oa
M "7. made H E Xo. 12M,W.J. , a Twp X, Bng ;
'.d.at. baa tied notice of ia
Fin. Five Year Proof
un: to tbc land abort oa-b-.
f r - L. F. Wiliiamt. P S
j ..cer at Murdk, X M. oa the
v Apr; . 1913.
. i.a-t.- e at w.ttea0(:
:i Wel.-a- . I). C. Ball. John Born,
! M K .
. 6f Forrest, fcw
U A. Preritt-e- . Regutt?
M:r 3t ,
:. - 013193
XOTICE O? PUBLICATION
1. .
.
. .
N W MpX'."'
' y t !. aa -- .rge'
i, 't !. . .. . N M . who on
. . . r f.: 4cve.l H E
'. fr.r W. ; j i WVl.
.. Twp r V Kn N M P Me
:.. .1 4 h.e.i t. ti. f .a:t-nt.')- to
".
i :.a: t ar proof, ' j atab-- a
m t .o :ui 4b' e Iptcribaa
' !.-- Keg. td Beeetver U. S.
K--
.i uf5ce a: 'iue.aicari. X .Vf. oa
- if.y r A ri:. 5913.
.fim.' Hart..!. E A Mauv, C. 4
Hon.! .1 t',...r.i. . t .tru '-
- I I'' V. UUtlW
K J'- -. (.L b 23 Mar 21 5t
,1 umeari Xewt 08365
ifOttCTS OP ?UJ1LICATI0N
I
' ji.it! 'i.e::' n .''.!,.! f J J,.,,.
'Ifli.',.- - a: T .'n,-ar.- , New Mexi''..
F.'if.niy 12, ll'lo
Xi.t: ! is ii.reby that Andrew
'I. r.i'M., ,.f Kiik. X. M. who on De'.
12. 19 mad..-- II E No. 13JT8, for 8W,
--
. c H. Twp UN. Knj 31 E, X M P Me
"iiau. ha flled ro iii. of intention to
f P'r.a' Five V.-a- r Proot. t.. e
ibli.h claim n. land above i
iciibed. before L. F. W lliams. I.'. S.
'ummiahioher nt Murdock, X. M., on
the Sth day of April, 1913.
"laimant uamei an wl'n. .
Hugh Warren, Ragland, X. M David
itrnn...n, I... Dismey. L (). Hudson, '
of Kir.j. X. It.
R A. Prentice, Register
Fob 21 Mm 21 St
ruentneari Xows 00129012052
NOTICE FOR PUBLICATION
'Vpnrtmont of the linorior, V. S. Lan.l
f)fflc(. at Tncum. ari, New Mexico
February IS, 1913
Xotice is hereby given that Marion
E. Wella. of Tucumcari, X. M., who on
Dec. 19, 1900. mado H E Nr.. 13710.
for Ely XE'', and E SIH, nnd Add'l
No. Oleosa made Julv 10, 1909, for the
Wa XEH and Vj RBVi all in Sec 21
Twp 10N, Rng 32E, X M P Moridlnn.
hna filod notice of intention to mnke'
Final Pive Year on Orig.; Throo yoar I
n Add'l Pror.f. to estnljUsli claim tn
In- - 'and nb'.r described, before Revii'-ie-
nnd Deceiver, P. H. Land Offlen a'
Tucumcari. X. M. on the 12h dav oi
April. 1013.
f'tj lmnnt name at witnesses:
P. A. Lngrow, Castloborrv, X. M.:
E C. Thompson, Norton, N. "M.j 0. W
Wall. Pastleberry, X. M.; Will Pnett.
CnBtloberry, N. M.
R. A. Prentbo, Registor
F. b 2! Mar 2S St
Tueuuicari News 0(5500
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. IT. S. Lnnd
Oftlce at Tucumciirl, Xow Mexico
Pobrunry 18, 1913
Notico is horoby givon that WHUe
O. Winninghnm, of Jordan, N. M., who
on January 1, 1007, mado IT E No.
I3D97. for XHV. and 'U. RRV.
Hoc en, Twp 7N, Rng 80R. N M P Mo-rblla-
has filed notice of intuntion 'o
mnko Pinal Pivo Yonr Proof lo estab-
lish elnlin tn the land abovo doscrlbod
beforo I. P. Williams, V. 8. Commis-
sioner, nt Murdock, N. M. on tho llth
' day of Apib, 1913.
claimant 1 umes as witnesses:
' W. 0. Mon-Homor- 8. A. Wnlls, 0.
H. Wynlt, John Joslor, all of Jordan,
N. M.
R. A. Prentice. Register
Feb 28 Mar 28 fit
An oloetrle ourront of 100 volts is
said to have a food value equal to n
portorlioiiKn steak. And n porterhouse
stoak would give many of us u shock
itqiial to lOOyoIti of olectrielty,
P. (. .dm, r nt ''ir Ii I. ' j
,, i.' J.'," ,t",
K . i. - ! I .i.V.a. .. N. M.. win'
- II K .
.i. .w .(!. tun. N. -- "ll1".
tt.r N K" - i d tV4
Rr .4. r, 1. x .11K, N M P
t.' . ' . i ip of iHlriition
.
. I' i.:t in i . tr proof, to cb-- .
.mi. i.. tup land above !
.. , i !,..!, Hciftpr and RarrUcr
I 1 ii: .1 iMli.,- - :i: I iioumfari. X. M .
i. :h.- - ,n ( April, 1P18.
. jninv anti-- s m itmaatii
VVi'iiatti v Mtt. Ha id Olark, U W
I'm..". Kd Krrfrr. n.l rf Tinumear .
V Mi Mt
It P . . Moitt'r
r, t. . . . ;
Turitmrari Sews U18H89
IVpartmpnt the Infrrior. 1'. 9. Land
WW t TncinBti. Mrw Mosiro
Pol. maty IS. Itl3
V'tii'e ta iiiTpliy given tbit: William
T Simitiisd, ot uiady. X. It., Who cm
.i.H.iia, ir. nio, made H K (Add'l-N-
i r.'i'Jtrt, tor XK'i See 2- -'. Twp 7X
ling UK. N M P has flled
noti.p of .utemion to make Pinal tarte
v.ai pr.of. tn eatabiih olaim to the
land above deaenbed. before J. C
rrui-Kcv- . V. W t'otnmiaioaer, at (Irady.
V M
.
u the llth day of Aprii, 1913
i M.in.mf uamot aa wtneaat,':
Clyde K. Moon, Anthony W. Laftaea.
Mtteh W Riiah. (leorga ft. Jtasb, all
f P:.. . . X. M.
K. A. Pri'titi.o, Regiator
rb 2" Mar 29 8t
ru. utiu ar. Xawt 01649
mmc or vmhmwms
I'. ..tt "hi. - i.f flip Interior P. ft. Lnn.i
n' i n. utli. in. Vew Mcsb'o
Vbt,!.i '2. 1013
X oe i hereby given that Mary
PtTci.. .f Tucumeari, N. M who
"i Sept. $. Mm, mad H K Xo. 0154ft
f Lot 2 3 and 4 See IS, Lo4a 1 J 3
tnd flF' E' Sec 22 and Lot.
1. . . 27. Twp U'X. Rng 31 E. ti JI P
M." b.--i (IJod notitt f late' f ion
.. imk.. Firal liree y ..r proof, i es
tHblfii I'lniiii to the inaa nbovo 4t-- .
. t 1 N"j.iter and lloeotvtr
P ! I om'P at Tnenmcari. Si..
-
- flip ' ln of April. 1018.
n n t s'tie i wl'neaaea:
ranli Rr.wn. T. A. Parroll, ,!ohn D.
Flint. '. c. FW-n- , Mi of Tcumarl.
V.'ir MrAico
l: R.'uUtor
P. ' ' f - t
I'... m.-ar- i Xew 013270
WOWBm OP PUBLIOATION
IVpartment of the Interior. V. S. Land
f'tti-'- it Tucutnearl. New Mexico
Pebniarv 1, 1913
V. e ia ' ereby fivoa that Brier
M 'V .fMiv. t iy. X. M.. who on
Ma .
. IttlO. made II E Add'i;
V...
.1.Th. for F.Uj NWi, and W4XF', li. Twp SN. Rr 30E, N M
P M ri liaa. ha tiled notice of inten-i-- 1
"0 mak Final Three Year Proof
'. .tahiiah cUmi to 'hp land above
Li. r Sed. be,f.-.r.- - Register and Reteivor
f Land Offlrf, at Tncumaari. X. M..
rn the llth day of April. 1913.
1imait namea at wi'neGtea:f. h liholaon. L. D. Unai, AlbertStawart. all of Qnar, 5. M.t T. A.Wayne. Ttteanesri. N. M.
R. A. Prcmtice, Re-iit- erFp. 2s if a- - 25 St
Tu uroeari ew oi-il- l
27OTJ0B FOR, PUBLICATION
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Tncumcari, Xew Mexico
IVb hi a ry 1, tiX : U givu : Lut Pinoy0. Matheiion, of Bagland. X. M., who
on August 23. P)7, made 1! E No.
for sRi, Sec 2S Twp 7N, Rng3E. X M P Mer.dian. has ftlod uotico
of intontior. t ,.,Ke Pii,l Piv0 YeftrPr.iof, to etab!ih claim to tho land
above described, before L. P. Williams
1. 8 Commissioner at Murdock. N. M.
on !he 14th day of April, 1018
f'lf.inmnt nun.. i an w 'tieasos:
W lliarn Y..ung. Lee Hill. .Tamos n.Johnson, .lame li, eland, a!l of Ra.
atd N M.
If. A ( en':. ... R,..:stor
I
- !
.' Mar 2s St
j NOVKtH 0P rUKLlOATKWf
l, Mirt'i.. ti' ..! flu- - It'll ' " ''' '
f 'fiT.-nin- . i?i. ' V r
Vhriinrv 1 7. I!'
Not, , iit'rpri in i" i.
i ' , ..i ..r.t iii rd. N. M..
IT. I!S. m.'idp II K N.. oi'.i t .i
' V, and Add 'I No. ill7r n
I. HHi for fiKh " Mi lttl N ,; -
,'tnK, SI P Meridian, hn til- - 'I "'
..t' in i cut Inn to iiih'kp Finn! ' l r "r
proof to establlah rlnnn t tin- - l - I
abov drtwribml, before h. P. Willia
r n Commlavtoaer at Mtirdm-k- . N M
on in- - !2.th diy of Man-h- . iwi:i
i m.uit iiNinva m i'!hi'- -
i
,1. It Povnor, 0. H. Ri.bboraoii.. A. I..
p,- ' ' 'lowanl, all ..f Ard. N.M.
J Pront Ilegiaii
r.-t- .
.j
Ttiniutrai i Nt-w- s '5 s
i NOTIOB POK PUlJIiIOATieK
tVpnttiiii'Nt of t lit In'orior. Tt. S. Lm I
URI.'i' nt I uouiii' iin, ow Alesieo
IVbrusry IN, MH;
Nut u p ia hpreby given tli:it Cletopli i
MiPhcetpra. of PWrreat, X. M., Wh .,
hi Marph 8, IP07, made II F. No. 1881 '
tor SWi Sen 8, Twp OX. Kng 31 B, N.
M. P Moridinn. hnn fllrd notleo of i
tin' ...i fo mtii.0 Pinal Pive Your Pro . f
o i"'nb!ih claim fo flip land tboo
...ribod. I.. P. WilHama, '
5. t'omtiiileittir, at Murdoch, ?f. M ,
..it M. 11 (h diiT of April. 1918.
liiiiiiiint namen an witin'onea:
.1 II. Waleh, . r. Bail. Jofea B'n.
.1. ll W. MeKot, H of Forrest, N. M
H. A. Pronto . Ragiftet
P. l. i Mar 88 St
I Xewc
N it TC E OP PUBLIOAl'IOlf
lep fhe Ititpri. i I'. Land
( ii mitrai t, Ni w MeSleo
i 12. 1913
No- -
.'i ipi v given that WHIlfttn
A. Mont,.,.: . 1 Tlarria, X. M., Who
on 'line 2' itl, made II E No. SfS9,
fnt ritf Xvi, and Nv JWStf Stc 22,r. :.X. Kng 2?K. X M P MwidUn
lia tiled niMiip nl intent .011 to make
Pit.:il Kr yt-a- r pruoi. to efttubliah clfltn.
o 'no land :it'oi. den'i bcd, per
Murrv V. Shaw, V Commiaaionei , .
Ilpil, X. M.. on the 8th dnv of Api.
19IJ.
. iiiiii'iint hii'ii.' i w i' tii".' :
Abe Drake. Lawrence Sm.th, ltobp f
Mini tli. David .1. A Urn, ail Harris. X. M.
R. A. Pri ti'i.'.', Regiat. :
r. b 21 Mar 21 St
I'm miicari News 0tM7
NOTIOB OP PUBLIOAtflOl?
I ' i mi'oi, i'pi I '. L.i-i- d
' irlii'p ;t T i. iiinriir,, Now Mexii'ii
Fe'iiriiarv 12. M13
Nutue i hereby given flint Henry
W. Putxit;, of Murdock, N. M, who on
! March 3, IMS. made 11 E Xo. 880SD,
for Lota 1 agnd 2 and NE'i ear 2,
Twp .W. Rug .11 E, N M P Meridian.
Ii.i fli-.- i not bo of intent 101 to make
. I' i.al '
..innio in m I r... f, to establish
ciaim '- - te land above descrlbou. oo
t'ore L. P. Williams, V 9 Cominlaetouer
at Murdoch, X. M., on the Rth day of
April. 1U18.
f'laimant nam. a witneasea:
W. L. Pornett, J. A. Watson, bo!&
Fi..'1. X. M.: ft. P. Dennis, O. C. Wli:
lama, bnth of M unlock, X. M.
R A Protit ie. Rogiater
Peb 21 Mar 21 St
Tucumcnri News 01 ni l 01S8S8
NOTIOE OP PUBLICATION
Departm, ,1. ..1 . I..', ri... P. W. J4and
ifTl a' Tn. tin r:. New Mexico
J'Vbrnary 12, 1913
Notice is hereby given that Samuel
A. Ed'llomau, of Puorto, X. M. who on
June 13, 1900, mado II E Xo. SC77, for
W'a XWV, XEV, Nvi, and NW,
XE' 1 and dd 'l No. 01 2S.1H mado Jon.
1910, for Eif, SWi, SElt NlVVi
n.d SWVi XEl., Sec 1", Twp SN, Hog
32F. X M P Meridian, has flled notleo
I intention ti, make Final Pivo Yoar
mi (Jrlg.; Three Yonr on Add'l Proof,
In NtabHnh claim to the laud abovo do-- '
iibed. before Register and Roooiver
P. ri. Land Office at Tupuracari, X.
M mi tho 9th day of April, 1913
I'ni.n.'iit fi 11 me j a witneaaea:
Jesse Hodgee, Clnrenee li.hnsoii, ,Jlm
iriytis, nil of Puerto, N. M.s E. R.
'ihoNon, of Tucumi'iiri, V. M.
II. A. Piei.tice. R. yiator
F. b 21 Mar 21 Ct
A Speedy Stitcher Awl FBfE
With Ono or Three Yea i s Subscriptions to
The Wichita Weekly Eagie
Hend .".O cents f,r one year.f for ,l,rt.P years, liroct lo the BugleOfllco. and yon will receive The Wichita Weekly Haiti,, nnd tho 8pe,Jv
''
'
"I U 'I!
THE BlifiV RIETROPOL1TIAN
WEEKLY NEWSPAPER
iMhoHoe.hwe II ns FrnU Carpenter's artieloa. "A Raaaa., atNnshing ,,,,, D. C," ,,Mf. AiM. T,.(1 jJyolli RspopJtnottKste, Mllllson and Ada Carrol Worton for tbo ladios. Mutt and Jeff by
H-- i Msher, .' isoeiato Press, Base Ball and Markote
THE SPEEDY STITCHER AWL
Sells everywhere for a dollar. Has flvo noodba. adjustable bobbin
.....I thrr .d in.ido. All inside of handle, mado of boat bard ni.lo'H.ti.nnteo.1 by tho Weekly L'nglo.
TILL OUT THE BLANK AND S11JTO TOOAV
The Wichita (Kan.) ' glo.
Wichita, Umsas
Kneloacd plonBa And SO conls fonme ypnr, ot orj f, n,raa yeiro. for
wl.ioh please send tln TI10 WtaMto Weekly Ifef;lo ono year
U,rti0 y,,ars P" your Free (Iffar, tka pw!.v mirlm Awl.
Na,no
- mus
SUxt0 sum
, l? D, No ,,,
P'H 'X) boroi New Renewal
This is a Duke's Mixture Umbrella
Whether you emoke Duka'n Mixture in pipe or clgar-tt- a,
it U delightfully atisfyinf. Everywhere tt U th
choice of men who want rcul, natural tobacco.
In each Ac Rack there are one rtrifi J ounces of
choice Virginia and North ( arolina tobacco- - pure, mild,
rich best sort of granulated tobacco J'.nouh to make
many good, satisfying cigarette the kind that makes
rolling popular. And with each sack you get a preient
coupon and a book of cigarette papers free.
Got an Umbrella Free
The coupom can be exchanged for all sorts of yalu-abl- e
presents. The list includes not only smokers' articles
but many desirable presents for womrn and children
umbrellas, cameras,
SIXTY BILLS HAVE BECOME
LAW BY GOV. SIGNATURE
More Bills May Be Signed this Week
County. Salary Bill Very Doubt-
ful 'Other Bills.
Sniitii IV, Miin-I- . 17. Althoujih the
leiilntuie toiinaSly idjotirneil at imyl)
vi".lerd!iy. law- - im- - -- till beiu' ground
out, eoiiunj; into tin- - ollire of the .ien- -
retnrv i t -- tnte Iroin the uovorttor
ollli-- with the of the chief
evei'iitMe Theie lire .till iiiup two
doyen hills in the "o ernor ' hniiiU
nwaitliiu and u lny inii-'- t
elnpp before the o railed piiehpt veto
liei-imi- f pffuPtivp, it i prnbnbb thnt
the fllte uf -- ollle of the Itieilf lite;- - will
not hpeoiiip known until the tunc llitiii
Im oiouiiiu tlii'iii p.spiiPs The unvomor
.iaeed tho district nttomoy .iilnry bill
today
sixty niciiMire had bi e
law up tn nonn rodny, iiii'liulinu joint
leiiidution find mpiiiiiriiiN Two inns--i- n
- riitil'y rpippptivply tho iiipoiiki tux
and the ilitc.-- i elm-tioi- i of the
iimoiiiliiipiit to thp fpdeinl
a ml two other pro vide for iiijipiiilinent
to tlie state mip aiiienil-in-
Act VIII, reliitina to taxiition and
ipveiiue, mill ntiotlipr providina for two
,enr term of olllco for county olllcinls
Tliep, however, ill Imve to lie rati-
fied by the vntpis uf the tute nt the
olei'tiim in HIM
The complete lit of law up to noun
today wn n follows:
To authorize auditor and troiisiiror
tc tniusfpr eeriniii fuiul for leglslfith's
ill'pllP
To prohiliit unit ilat iua public record,
nud presPiibiiiu ioiuilMe therefor
To prnviile for the piiyment of in
terel (in the bonded debt,
To einpouet -- upnunp eoillt tn ailupt
iml.
To putpower muuieipid lorpnnitioiiK
lo inn lie provision for the on re uud
iiiiiinti'iiinii'p of sek mid inillaont nr- -
HUH,
Tu provide for the payment of ml-i- i
ry nud eeitnin pxppnn of the date
mine iuspeetot.
Appropriating fiiliils for Hip improve-meii- l
of the Rio (Inuiile.
Amemllny Speiinn U, of Olmpter lift,
net of the Thl rt Inahlntlve
providina fur tlm nmiincr of
ilrnwiiia oriaiiml .in t v veniie.
To distribute the fundi, derived from
rollei'timis of ilelimpielil taxe tieeril-In-
prior to the year MM 1.
State iiiiioiunbile liivilf".
Aimjiidlno county hiah siihool fnt,
An uct to prohibit guiubling,
- i
I
3
toilet article, tenuis
rackets, catcher's
glorch and uiLs, etc.
Durtnu March
and April only, ive
tutll send our illustrated
catalogue ttf presents
FREE to any sddrrni. Ask
fur It an a postal today.
Ctupm fri lukt i Ml tut t myit nwtid u ttk Air i HOUSESHOE, J. TfTINMY'S NATU-HA- L
LEAF. CHANCER TWIST,
uuftit ham FOUK KOSF.S 'Ilkim Jeublt tu,n, HIK Pl.UOCUT, PIEDMONT CIGAKC1TM,
CUX CIGARETTKS, J wAo(t r cttupont titmi iy tti
PriMnJum Dapt
St. l.ouU. Mo
I'rov ,iin for the of
the ."Jpniiioli-Aiiiprien- iiortnal sclinol
nt HI Rito.
Fix ina the iine for holdiiiu tho di-tn- et
in the .uibcinl di
triet.
Prohibitive white alnvc tratlie.
Ifolntlup to hidnnppiup nud iibdm-'io- n.
Proxiriiiij; for piiutin the iiusaup
of the tfovornor to iip first and second
""it"' "f the ttc legLlature.
I'o leaulute the usu of wii'tfr for
riant ion.
Providina for the payment of niter-e- t
op tlie (irinit .runny ratlro.-i- bond
Authnrlzina thp tii-- tieiiurei to
pay mteiO't on the bouded debt.
To eritflbli.h oity boiird of education
Providina that members and employ
cc of the mid
employee of the pcrotnry of jitntp
aivc bond.
Reliitina to the tltsiy county e.xporl-meii- t
-- tntion.
'I'o Imriiiunife -- chcol laws uf
ho -- tare.
Kelutina to heep dipping,
Rehuinj.' to the inwcr. of the tru--tee- s
of tin- iiisiiiie nv'lnm mid allow-n-
tliem to eoninut for uppl for
periods of six munths,
Appropriiituia money to defray tho
cot of leaUlnrivp print lit. ete nnd
piinlina of .jourunl of llr-- slate loal- -
hi I ere.
Providina foi the psynieiir of the
nipiobots of the leaUlatiirc, etc.
Authuiizinu judaps of (litrict courts
to rent liuinlier at heiiibpiiirleis.
For t'uither coiistjui'lhiu uf tin; ncpitic
hiahway bet ween Santa I V and Las
Vitaas.
If.l:ll IV. . I,,... lit.. : .-- LO !
...i,,. (uii,t in. in.i in r4
t'limluo Real, Santa Fe to Alhuipn-npie- .
To validate neUiinwIedgoicntu of
lend, etc.
All act the jiiridiction p
juotiee of the pence to Ht'ltl.
Prohibitiua miiinis under elxlitTii
years to attend, ficqucnt and loiter i
or around pool roimis.
To provide foi the epcne uf dis- -
ii t jtulac.
For the publication of cntaloutic of
the ancient HpHiiish art-uive-
To authorize iucoipiirated towns, oil-i- e
and villnae to coustiiict permaiieat
strppt improvements,
To provide for the paviua of cerlu'n
siieet nt the cat of aoveinuieitt,
llcliit ivc to the Itii'i t inn of the pio-pose-
Wclerii exleiisiii.i of the f'snilno
Real.
To uutlicrip eommioslonets of publlo
IuihU to appoint udilltiouMl suljtunce
defend iiintrl uif by Hie United
- II jjin fltilllcllt
I I i vll' I Slate iliwllV.I hptWPCIi
, llnii . pi.mlre. I.nii-i.lr- i mint v, htnl
Hi- M ti It'itti Springt illi- - state high
WH '.- Sui-f- ft..
;r,;,
r
..if a state highway. Unwell to
I.h ''niiiu
I'o iidviiio ompcnsHriut) for Improve-mu-iiI- d
il:niil upon gtntp lands prior to
.1 m in- I I. HM 11.
Sl'ttinp fMlili; school S0PtJw3, por-i.i- i
tlii'ti'ol for eniitctcrics.
To ii tiu'ini .Sulii-tetlo- ii fmirtppn, of
J s,., i,..,i 7. of t lie implied laws ofi
, IMi" ill oml ofjMirfttioug, borrow
'in . Iiuml lititit.
! I!'iiitm to tljp oust met ion of eonti
' ' lr ' ((;.
If ii ; n j tn Stililmtli olitrv(tni'fj oml
.IkIIiihiu SiiiiiIiiv, i ln.ititf -- iilonns from
l l :; iiniilHy nili to .'itKO Mamtsy
,
.
''''
I tiutnliur :if inttjroa In tlm
i (in i u'l l dljirii-t- ,
. - ii juiif-ilieUM- i to Im V. S. over
r.HVHiii millinry rosprvniloit.
' I 'linu jnri'iilii'f.liiti inpr-S'nn- Pi on
oi.ii' to the t'nlicu Stntos.
ViitniMi.iii" the of pub
!.n-- l i quit ftrittn fcrtititi Intuls.
l'i nl n v Tor ii ins tn nid pobli-- i
! ii "I"1 itrniiinjU' uf nwampy sni'
i in.
l'io ninij; tor iiilditiniiol ooiI tiinef
i ii i n't .
l'i ! i liinn thf. fni to hp ehargpil by
' ni- i v of Milti.
c-1- , n,r ,.(,iioi y itfiproprintloi
i'ii.i. tor uinii for live storV and
w fu tine iltiplnys.
' I'i-.- I ii fur th rpfitnii of moDryu
im .. Mic irrigation rommUsion.
' fffim tn thp chptiii" rpiiirn an nt
lllllS.
1 I'ihi .uiiirip.s for ilitilitt nttoroeys.
I spiiiitp 1111181111111011 for .Hiinntp .faint
Ifi-- tit urn n. :i Ratifviny tlu iiieoiiii-- j
iix .iiiiiMnliiiciit to thp fi.ilprsl coiKlitn
.
' Oil
IIiiiki luiiit o, 12- - -- Pro-
I
tlHL-- JlVilUl.xl lldll'.fiiirilll' of I'linblo
Inil.sui liiml-- i in iii'ml St ii tos.
Ili..ii- - .lomt (pollution No. la lr
i ni; I'" .in Miiiciiiliiii'iil in .in IP eon
x t..l..i. Alliill- - VIII. ii'liitlni; to t,ix.
r I p HHP.
S " '' Iiiim' inn Vii, :io .Rut
''''.' " 'Imicii: in fpdprnl ii- -
in- diti-i-- t inn of piiiitor.
FLAYING MARBLES
Mt'lfin- - thp pniiited rud iiuui liml pirn-"- ,
"ii Mini lint tun Miiinl, iik ;
ii- i'i wIiph I.uttibiii wii ii dt!nl:itg
-- iniii. !. IvjjypMan mil) Riiinaii Vid
o .ipialible almiil their "tn w'
ni. I nllcjs ,i, the liiM-- i playiaa marbles
on yonder eouerotp. In any aunil areh
iieoloai.-a- l mupum yon find old
marble .In! ina rind; to t!ipe hwiry old
day-- . There i notliina new under thij
Hill.
The peculiar popularity of this yoiinj;
ter anmp in prlna -
to the ploiHUre folt by yon
lifp nt the pn?siup of the frst ami
mud of winter. The mitbnrltlp say It
hud -- till more -- tntcly Jini.-lion. Tim
church I'Viipr piicournpd mnrble in
Lent a les hoist rous or mischievous
thnn im.Te rowdy cutom. thnt dinfitr-tire- d
the penitptitbil
Murlilp place the bashful, quiet and
rptirina 'boy on otiiP orpiali'y with tho
louder bullie of the piny trroiind. I),
" true flint the uniiaaroie and the
hrinkina little fellow i often chented
and elbi-we- oir of his turns and his
riuhU by his roualmr inate-j- .
Muf the llcnt lmy oftpn aets the
bpeauso mnrfilp i a emtio
that can bp practiced m oliriuc. Tho
timid little payer who -- carcp dure vmi-tur-
ni flip rina often has the more
blatant urchin "shun" a 'he reul
of thi secretly ucipiireil skill.
Parents who feel moral distinctions
and oliliaations debute niixniuslv to
whethpr thpir oll'-pri- na shall bp pprmlt-e-
to play "keeps." finite .,,iliy
tin firl iiidulaence In the forbidden
delights uf a aambliua nmv lead
to Mitiipthitia worp Intpr on.
Htlll. when you think of the thou?;
an. I hcitdei order which It spciii ne
cessary to issue to anchor n boy in the
truiahtv nud nnrrow path, it may not
be wise to brbia up the murble for
keeps ipiestimi until he raises it of hir,
own accord.
THE FIXED TRADITIONS
OF BOYLAND BASEBALL
Alio.it now is heard nun in the
of the batted hall from the bm-- yardi
and v.n-iii'- t lot, and the .piarrelsoith)
merriment of the kidlct beainiinia thoit
iprina bout u it h the national aauie.
Did yon pvpi hink how the Irndi
lion ntitl cii.-toi- us of boy life are. ipilto
as immtivable a- - the style- - ami man
ner of thp irrowntips Certain sports
ami pastimes are enjoyed at certain
imc-- i and not at others, in as arbitrary
a manner a the fashions nf women'sdrp.
Ami there cu-tni- iis ami traditions
seem to arn-- tronaer as the social
life of bwylaml become more complex.
IVr intauci, thp writer a a boy used
to play bat ball at any time when tin
vrcathor enndit Kin did not prohibit.
Put today, to liml a anna of hoys
playlna bas-- ball In the fall, or foot
bull in the spring, is about as difficult
e amUitg the dato af Cliriitiiins or of
Tinrifil .
' I'lle 'I Imi, C,i tlli llvilv '( kid '
! I i. ii dollht In- illlllltioli nf till'
t
manner .if ft,, Tin- - ..nb-- r of
"u-- i sport Vi- - 1.1 Imilii fixed Tor two
,
'enon. Firl. sCii'lit Hi IiHii. hull m
!" ' dellcae .,f mitiifpulii
.in mt imti, nau u huh r.nr i.
played quite So Well in tin- - cool i1bv '
f fata full fl font Im 1. Ami thru!
Lit- -. IimII i. n loi-uo- game f tint, font '
I. .11 1 .1
'
IS . ,
ilirii'
... ..... ., KNmV. -- ,., ,., rnw . ,.nv. nHpumtum ..t tin- - itatu,lrgp h erowd in th? lafp fall, owing :il wiiomi imh.i-Iiiii- I ollluc Is Ht Tii. uiii.-hi- i
thp poolpr WPHthnf. N. M., and v. A. Juekaon is Hip n'otu
TIips.. '" . upon whom pineoreasons of ronrsn bavp no fp ,',rIM
,n"l be erH, litis immiiiiIioiI withlt,n to tf... i ,,h bovohbnary yard 1.mi.Mt9 rh ,.,,r of , A,.,h
sramo. And vpt tipenasp Hie ItroOu- - i ut tht. :mti. i.iitu '.. Asukiiililv llfpiny tin; tttu ntnps Mint rbv on iU.
'VmmIi tcnio, th.. llfth ifrnilpm of tin
publif pbnil mimt do the gamp.
Thp wrltpr nihpi n small b m
fn.Jian sunitnpr dny last fnll. why Im
mid In. other did nut gut nut for
a "itttu- - of Ikiki. hH t t t lotpfy day.
1P lUMPr do' Wit till. Pnl.lti- -.' It
n like H'oinnnliind ' nhpdienrp j,,
the order f pNri sl'lrt.s.
BEHT IfMflMv rinim,,I "V; """"" KiiftiiiUY
....
.ony-Tiire- o ytutt lit. llu's .Weted thnt the md
herlllllo .et their
'U "f lll,
" ivn.vrMtJVT n
loseovery has been known i
hr w,,r!d ns t!,p f rellnl.lu cmiih
i
rettiode. n., . i. ...lit: . .
'"--
e IIIIIIIUI1 OOllles
were ned Inst year. Isn 't this proof;
It will get rid of your eouh, cr wo will i
rnrunii your money, I. .J ClU'nnH
Allemlnlf sJ r
.l ... . I" tih,. mn way nun
oreii ,r nthom have don. Aftar'aistli
'wemv yPBis. r fl., that Or. Kin'.Vew niscovnry is the host remedy for't;;;" wod-- jr rohh flnd all throat nad
lung troobfps. ft ha no pqaal. 6oe nad
nt icik nrn store. j
Vom holt. .tn ilf.ti.ii - ti. f0Hn
diitnoi of a fort inn..
Sorlnl N'o. 07SJ10
Contest No. 1010
NOTICE OF CONTEST
of the interior, . LandUfllco at Ttieuiiii nri, .pV Mexico
March a, luja
John 0. Dtsmoiijs ot Tio umeari, Xqw
Me.Vu-0- , Contostee:
Vim aie hereby notilled hot Alloa .1.
iiwiu, woo yiven Do.lson. N. JI, ,his postonjpp ailitrec. did on .'Ird dav i
of Mnreb. Iul8. Ille .n this olllco hfs
on iv i'oi roiiorn t ell . at .... ...tpt iin.I thesppiiro I'liiii'elnijoi, f vo,.
.I lOllll.QInliil v.. -
rsan. mmle Miiv 17, in,,; ' ,,-
H ":t,.s;i::" js r;,:.L',,f for- ;
his
.toatPl In. nil,.,.,.. th..t r.,i... n
moiij, I,,,,
.I(,V ahandonod s..i.t . . 1
for a pi.r,.M f ,..r.. that, two andhull vnnr n..vf ...I ... .1.:..
.i.-- i i.."i i ins inn i', iiihi
mnde no vntion or other im
pi.-- uiitiit. .ni aid In d within thnt
nmo, mill said defpct and default hn
at time been etirod,
You are. fhprpfoie. further iiofifipd
that thp said nllosntlotis will hp takenby thin ofTh-- i linviny lu-e- confessedyon, and our uid entry will
thereunder t it limit vour fur- -
flier naht tn he heard hprpin. elfhpi
before this oftlcp or appeal. If von
fail to (He in H,U ofllee twontv,
dnys nfter the FOI'RTIf publicutlot-
of this notice, as show;, below, vom
nnfWPr. uudpr ou'h. sppclflcalfv uiPet I
Iua nn.l rmpondiria to allppitlons
of eoiiieai, or if you fail within that
iu.P to tile in this offlee due proof that
yo h.ne servo! n copy of vour nnswe.
on the nbl ctV ..i.t.;, I..
'ftp lit-- vn..ii...l .....ii r .i.i. ..!. iti i inni inndp by the delivery of n copy of
,our nnswpr to the contestant in per
ion, of such service must bo eith-
er the snid contestnii V written ac
kiK.wledament of his receipt of the
copy, idtowbia the d ite of its receipt,
or the nfllhi it of the pprson by whom
thp dellveiy was made 'ntlna when
and where thp copy wa if
madp by rPffUtprpd mail, proof of such
sorvlcp iiinsf consist of thp nllidnvit
of the person by whom tho copy was
mnilrd stntln when and tho pnstofllec
to wh'ch it was mailed, and till? nflldn-vf- t
must bo nccoinpunlpd by Iho post
master's reopipt for thp letter.
You should state in your luswer the
until, of tin.' pos- - olllcp to which you de
nc future imllces o bp to vou.
If I'll" i. e. Reuiitet
Date ol Nt pud Mm. h I I. t.iKI
Daft- - of .'nd pub. Mui.-- .'I, lOl.'f
Date uf 'Ird pnl.. Mar.-- IPl.'t
D.it- - of pub. April I. ini.'l
Tucunicari News OOlS.'l
NOTICE FOR FUBLICATION
of the Itt'Prior. I P I.nt-'- l
Oflb-- nt Tiicuiiii-url- . Xew osipo
Fehrunrv is. Ilif.f I
Notice is horoby yive.ii thnt
:. Montaotnery. of .lordnu, X. M.. who
on November in, 1000. made II K No. I
lUn.Tt. for SW. .w..o :to. 'Pivo 7T. Iftit'
.101-:- . X M p Meridian, has llhid notice
of Intention to make Final Five Year j
Proof, to establish claim to Uio land
above described, before L. F. WillinuiH
I' S t.'oinmissioiier at. .Murdock. N. M.
on the dny of April. 11)111.
Claimant mimes as witnesses:
W. (i S. A. Wells, John
.Icster. c. II. Wvatt, all of .ford,hi. Now i
.Mexico
A. Front , Rcaitor
IVb 2S Mar 2S ut
Tu. iiuu-ai-- i News
NOTICE OF PUBLICATION
PcparitiiPH' of I In: Interior F, Sf. Land
Olllce at Tnetiiiii-ari- . Xew Mexico
Fehniary 12. 101 .'1
Vol ice Is hereby aiven that Thomas"
M. Moore, of Tiicnnicari. X. M., who
mi ilmiuarv 11. U'Oil. made II P. No.
iWOO. for IJi... XWC, and Lots 1 and
U, Sec 7, Twp OX. Una .'11 X M P
Meridian, has Hied notice nf intention
to mn hp Final Five Year Proof to es-
tablish claim to thp land above de- -
n i i ti ..i i i ii t..scrnipu, not ore noaimpr auu upcoivpr,
on the Huh day of April, KU.'I.
citilutHiit names as witnojiSitHt
T. P. Moore. .1. A. Monro, (. F. Udell
T. A. Wayne, all of X'- - M.
R. A. Preiitioe, Roglstor
I'oh 81 Mnr 81 Gt
STATU OF NEW MEXICO
Coitifiontc of Filing
i m i ::i
.iatisn or amkru a
' a! i' itl Ni Mexico ;
IT IK HEREBY CERTIFIED, tin. I
was filed loi it'Conl in tin' nfHc.- -
tin- -
tllli
V.
"j; - i" C..niB,.,n . i
,1)V ,., ivi,i.1I(r.v, A. I)., MUSI, m u'duck
A.
A 'hilj authent nntpd record in t lie
'.""
d f"r. '''V '"ry .lissoli,
Hon nl lit' SI .,lNllf. I.A.MJ UJM- -
Territory of Xpw Muxioo, uiititli'd "An t
t ...I...,,
.i.. .i i .....
.ni, iv irguiinu im- - j uniiitiiun aim ju
urnnipul of rorMiru;tiotis for mining,
maniU'aituiiiijj, nidustrinl uikI oMiui
pursuits "
.VOW TIIBKKWJRK, It is lAirthut
Ortiflfd thnt the aid did
on tiie --'inn day or ipbrunry, A. JJ
tile in his olllip a duly o.Vi'i'utiH
'mid iiitt'Atcd ineiit in writing to tin
..
.1 !... u li nwuuiiii ion oi sn ni roi'iorinion, eso
ellted oy nn-r- tlliili ttt.i-tliirU- uf the
"u kliolderi 'hereof.
WtriilM-'FoRK- . by lenson of the
I
.iremi.PS. it irf eoiisi.lPied. it is eonsid
'JMI' AN iiniili he ili(flved and
tli.it tin it. eertllli'llti- of dissolution
in u'-- l Ii ifiui lur polilictit ion.
. V .
IN TESTIMONY WHEREOF, the
'"' ioihm :nnl t'lerk ot ?aid CoiumU
SCNXYSIDU LAN'I)
..l'i1"" llHIwK
"'d nlbxed the I ot fit id t'uiiiiiiisiop.
at the City of Santa I'c. on the twenn
ilnv ,tt A D tni.'l
Ifwrury, A. U.. nt 1
x- -
CUMJ'A.W, cor- -
thioujdnnt
....i.- -
Department
To
not tlii
bv
lh
Dep.irfment
William,
Winnlnahnm.
Tticiiiminrl,
r.
M.
IllVilt II. wn.I.IAMw,
lH,"l Im mm- -
a,sbwIK p. ruA1MJ, CIork
CmpariHi Indexed
WATK OF XKW MRXICD )
( 'aunty or Quay )
1 hnroby eortlfy thnt this instrtt-mci- r
was Hlod for rpeord on t ho 1st
dny ..f .Mareh. A. I).. 1013, at 1 o'clock
P. M..f and was duly rpeordod In Hnok
. of MisepJIannous pap IG.t of tho roc-wd- s
of said ''onnty.
D. .1. PfJf'HOAN,
("ouuty Clerk
Mnr It 21 Jt
.STATE OF NEW MJJXICO
Cortllluatc of Flllug
cm i ki rATi:. uf .mi:hica ;
Millie ol New Mexico y
IT IS IIEHEIJY CERTIFIED, thut
then- - ' llled lur reroid ,n the olllce
ot I In- Mate 'orpoiiitioii i oimiiiwiion ot
the stale ol New .Mexieo on the Uith
l,uraI 01
.
M"''.- - Pr"t,'P
ul'T" T u,u""-'"1- ; 'Is t lit' III llOl'l-
ot, upon wnom pruces. may hu served,
has coiiipiied with the repiirpments ot
Chapter 7ti ot the Acts of the Jtith
l.i'gilat ii- - Assotnbly ot the Territon
of New Mexico, unlit Iml "An Act to
rojjtnntc tin- - formntiou and a&veruuieii:
of coiporutioiif) for iintnna, manuta-- !
ii una. nidiisi rinl and othei put suits. "
N(JW TIIKRHFORK, It is Fintlu! I
tlia tho suid corporation dd-
'.'
' the :7th day of February, A. UV
f
1
V '
,,,u!,!"ul
,fl''Vh,!!
!",,,w'"t
"?.C-
-
Iu
" Ju--
n
?CU f'
dissolution ot ,,,d. cxe
,'u,'' l'.v, '"' '! two thirds of theltTVvV r., ' ,., )
1 VP W' I K 'n V l'sTJ f&l (OMPANV
.lionid. .he dissdhe-- l.
"in I lha- t'n. :t it' disuli
tion lunilil forthwith iMo Im jinlil,
Cllt Ifll.
No. atiim
IN TESTIMONY WHEREOF, tu.
iiuirio.in . 1 Clerk of ai(l Coniinf
simi li.ie liei'eiiuto set their linn'-i-:iin- l
.illlxed the sen! of said (.'omunssnn
at the City of Snnin Fe, on this twenty
Kiiihth dav uf Fehrunrv. A. D 1P1.I.
1IFOU U. WILLIAMS
iKdjiIi Cha.nii.-i- ' ;
Attest:
KUWIX F. COAltD. ClerU
cnipnrod Indexed
STATU i IF XF.W .rKXirn i
)S.M.
County of fnny )
I hereby eortify that tlii iiwrn
in. at was lllcd for record m tin :inl
day of March, A. I). 101ft, nt 10 oVInd
A. Al and was duly recorded in
of M IscoIIqiipous pngo lOfi of the rec
. id of snid County.
H. .1. FIXKt.A . i
Count v C1.
W R fiilM.KX, Deputy.
Mm 11 21 2t
rucMiimiri News UlSUSi
NOTICE FOR PUBLICATION
Popiir.uu-ii- t of the intoriur, U. S. Land
otli.-- nt Tia-umcnr- New Mexico
February IS, Klja
Notice is lierebv aiven that Piuk A
Willinaham, of Tupuuu-url- , X. M., who'
.loue Is, 1000, made II K So. S7i.'L'
fr Sa si;t, Sec IS. Twp I IN, Rna
'''K. X M P Moiidian, has filed noiiuc
f uitentinn to make Final Five Your
Proof, establish claim to the land
.ibove described, before Register and
Rhui-im- F S Land Olllao nt Tiicumcan
X- M. on tho 1 1th dny of April, HUH. i
i mimuiit names as wanes-jos- :
Lpu 1 ii in i It on. L. Alford, Otis Alford
Mrs. L. L. Sims, all of Tucunicari, Now
Mexico.
R. A. Prentice, 'Roa.isttvr
Feb as Mar 28 fit
ELK DRUG STORE
DESERVES F RAISE
The lllk Drug Store deserves praise
from Tticumcarl people for introducing
here the simple buckthorn bark and
glycerine mixture, known as Adler-- i ka.
This simple (Senium lemndy llrst bo
came famous by curing appendicitis nnd
i has now been discovered thnt A S1XT
'mi the ftotnnch nnd constipation IN- -
ISTAXTLY.
IIoiiib iiinilo ailtlshlHo !; always the
host, jJ'J
F S Land OmVc at Tuimmearl. X. M.!CI,K ,)0S1'3 roll"V(1B sn,,r s,nnu,ch'
PKOJE'ESSIONAL CARDS
HAUUY IL McELUOY
Attoinoy at-La-
Tiiciimonri, Now Moxieo
lu ll) i, I'liii iiic Member of J(ar of
9uirin (Joint uf I'mteil iUtas, Statu
oiirin, and t inted ijlaln.'t fifiml UAefl
v. w. uoooa
Attoraey-st-La- w
UJIss Iaraol Baildiugs, Joom ft atttJ 8,
TKLEl'IiONii 176
TUOUMOAttl : s : NKW MRXJOU
m si . i i. 4
U. It. UOQN
.kWonaj ma Oouiuslor at Law
Ofldco Esit Main Utroot
TUCUMCAKl, ;: ,: NKW MKilCJO.
J. D. 0TJTLI1
Attornoy-st-L&-
JuJfls of I'robatb Court, Quay C Jiuity
OfUui ut Court IIoum.
Third at. Thune 4
TUUUMCAHI, : :: NEW MBJUCO.
0. IL FKliGUKOM
Physician k Surgeon
(Jfficf mid Itiwolftiee, .Main airt
'telephone No. 180
T10UMCAKI, : : NW MMXIUO.
JJ. F. lLBJifilli'G
FliyslolAD and Hoigooi
OhVe Rooms 1, t, and 3, llarruiK Mldg.
Rosideiice uth Meond Hlipct
OtJlcc Phono loo Koaidence Fhow 1W
TUCUMCAKI HOSPITAL
Motlorn Equipment,
Largest X-ra- y Cull In N. M.
Graduate Nurnsi
HUB NOBLE & DOUGHTY
TucumcarL N. M.
M. H. KOCH
Funeral Director and Bmbalmat
TKI.KPIIONK NO 116
ilM S Seuoiid
.Street. Rcsidunue UpKlHlra
TUCUMCAKI. . :. NKW MKXIUO.
0. MAO BTAJfFIL
Dentist
UftlctM in Rector Huilding
Tn;fbono No. fifi.
iICP.Vi(
.RI. NEW MK:U'fJ.
DH. J. EDV xM MANXEY
Pkyslclsn Jfc Sitrgeva
Up Stairs, first stairway mat of
VoreHliera, Hotel.
'Phone W. Res. 'Phono 171
i'UCUMCARI, : NKW MEXICO.
ftoiticuT s. ('onri?ri
iMio.vi-- : n i Trn ,i( aki, n.m
WW
b.rvivj;R, coCq
CHICHESTER 2 PHLL!
DIAMOND eAND
GO
LADIKS t
AlV joir Ur.Hirl.l for CMr CItn'- - THK'SUIA.MONI) I1RA- - ! 11 1. '. 1:1 . .ndyColo incialiic i. xr- - s. air.i , l . iA
Rlbboa Takb r Hm--.- r tmirYDrnKKlit nn.l nU fur (tllfll-- . I MM VDIAVIIMl till A Ml PI It-- . . r I utr-fiv-yesrs rcprir.It i it-- -. ifi (,i tlnUii.
SOLD BY ALL DRUGGISTS
W EvtPYWHENi-- : :vs
,J. I1H1II I. UI
STB
m s3
.7 "3 U JW.
Sl-iepi- n ars. coaches,
'lining car service every
riav
rai
ii Eiouis
Kansas City
and all intermediate points
via
Rock Island Lines
Um n Station connection
with fanvnis limited train :?
in i i . i. ,tiiii '4 i m i r ii laarr'ai ( l r r. t fa v t WM1VI II LWI I SIW1 Wm t ,A
IMPORTANT TO TAX PAYERS
It if the duty of every peren, fira
r corporation baring any iatereat, L-- 1
pl or Bqaiuble, In aay real estate or
other property In til territory, oa to
flret day of Marek la aav year, to sj
taat tah property lk properly liitoa j
for taxHVtea oa tke Miewea&at rHt for
Hwk year tbe eeasty in KhUk taa j
i situated as 4 file schedule 0 itat(St. 15, Obap. a, Law
Referring to duties of Aaac&sors wltb
Reference to Listing Property .
for Taxation
fiats iHwt ii reire4 betwae i
tie lt ay of Martk md the lit j
W .Mar f aek vm;. t t.iii iu .
mjms f all Urable lakabitaatt art
U FPrty l Mj a!r jbct to
taxatkM. To tki nd a all rii
aek pioctact ia t taty, a4 tse-froa- a
ak pwttM a aat ia trritle mt list slMiajek al
k lirmatia a- - is tusH to fe.
fra4iM by uxfMyoifl a abort aoto4
Aa4 :k JmU il witk tb.
YvM of Mh riae: ki; aMfevU, mi
Imt tk tbnt b Tteiied :cli pr
eiset. bow bwy be TMBala4 tkort t
twttf to kk ofieial ivt.tt, togttb;
with a last of tfce prot sms4 a
tkat itek aitjuaaa mt was M4t fro
tho oftiaai lists aad pfsi ba
ipa aad aot lakoa fro aay pvioo-Mel-
Sw 4tt C. t 1S7, s4tS. OlMf. , L4s lSft).
I pUa?o witk tka ftboT sr
tiom ot law, I will Titt tto lttiaa
aanod plaoos, for tbo parpo of as
MtssUg pnfvrty oa ta data as fai-Jo- :
ileaday, Marti 1. Famtt
Taofday, Martlt t5, CoM
WodaoMay, Marek t3. Murdfc
Taantey. March 97, Kirk.
Friday. Marek SS, Isflftad
SMariay, Marek St, Qea?
Taooaay, Wodaoadny cad Tharaday
April 1, S, a, Seam Vi
Friday, April 4. Ofcar
Saturday, April S, Caaodt
Taosday aad Wadisda7, Aftil $ I9d
Tbariday. April 10, itoisM
Friday. April 11, Boraolte.
Saturday. April 15, Sa Jaa
Moaday, April U, Bard City
Watldty, April 16, Allea
TbtrnUr sirKjt. Ap.--il 17, aek
iAlaad i
Friday aad Saturday, April IS Sftdj
li. JSade.
Taasday aad Wlaelay, April Stj
'
aad M, Moatyt
Tka.-ida-y, April 24, Haaley j
Ojaer proeisets will bo sssassad at '
fetes Ssd la;er. Paas who, for fay
ration, fail ta autko returas of tiair
faraaeriy oa :k5 iaias, may nutas a
ii tj aSoo of ateeo; ta Toon
otei, at aay tlaae bofor May 1. lit.
Ia ao eaf Tvil! oxaaiptioss b al
lowed ta ponoaa xko fail to nak tkf
aHilavtt as raojorrad ay law. A psaal-t- y
twoaty-f- r pr oaat will to add
ed ta all praparty aat reader before i
M7 I. Itlf.
Very rpetfo!1y.
Tax AiO!Hr. Quay oaaty
SJ.V POTATO PEELER
WANTED BY U. S. NAW
A'aLinat .a. D. C. M- - m 1 -- Cn-
wae uf tbe wiaard are in- - '
ag apoa aataro eau - .re bt a,
sakerieal potato, tke saw linJ I
Il4r paaata tmiiag.mtivoii Than ?: e
kMrtrka) krire aow :a '
Today tbo dopartmoB- - -- ft w; r
ajlH! t iuentor tr. r- .j
that aril, eoaomieally inr rf
irrejfu!r form. Tbe 4I '?-- !:
4Wlar- - tbat "it oooaia '.it . r.re it
aanehiaee do a ao j' j
aptalU a prf i j
la, but win-- t the ;. i"'long aad Lt-- r "! r
aared dAW n. tb t'ih r
COURT PROOEBDDfGS
Chdt & dlaaaial af bo k
day. Tbaeiday. Meb " 1
Xa. Uti-U- aaa F. Bel! v. Faraaar
& Maroaaaif Tnaei k i laga Baak.
AJar eaaae diaaaiaaad at t of tkt
nit I). A. BolMoro Laaakif Co.
vs. CaarbM Ktaf.
Above (awn tmtkgti4 at toot of ta
ftaaiaiiff.
. 11 r. 0. Jkwkba ri Ui
I'.araJwrL
Fkaiatlff rraotad dlvnvea ffoaa 'ho
dftfaadaat.
Na. 1 195 Ooarf W. Harrol, oi tl
W, C. C. Boarae, et al
Jwlfrmont in favor of ajaitatigj.
No. 1118 --A". U OMte u 0. JT.
.Ta-re- a, et al.
Jit4 fit ia flavor 0 afiiajoSff.
W 11 SLAUOKTBX ?ASSBS AWAY
i H
.S.a;kle-- , aged 61 yi.--- -
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